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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura en niños de 5 años de la 
I.E.I. N° 061 San Judas Tadeo de las Violetas – SJL -2015. La investigación fue de  tipo 
aplicada, método descriptivo de diseño correlacional. La población estuvo conformada 
por los estudiantes de la I.E.I. N° 061 San Judas Tadeo de las Violetas, con la 
colaboración de 25 niños del turno de la tarde. Para la recolección de datos se utilizó: 
Test de Habilidades Metalingüísticas de Gómez, Valero, Buades y Pérez (1995) y la 
Prueba de Lectura Inicial de Medina (2012), en sus versiones adaptadas en Lima,  las 
mismas que sirvieron para determinar la relación existente entre la conciencia 
fonológica y el aprendizaje de la lectura. Los resultados de la investigación demuestran 
que existe una relación significativa entre las variables de estudio: conciencia 
























 This research aimed to determine the relationship between phonological 
awareness and reading acquisition in children 5 years of I.E.I No. 061 St. Jude Violets - 
SJL -2015.  The research type was applied, descriptive correlational design method. The 
population consisted of students IEI No. 061 St. Jude violets, with the collaboration of 
25 children of the afternoon shift. For data collection was used: Skills Test 
metalinguistic Gomez, Valero, Buades and Perez (1995) and the Test of initial reading 
of Medina (2012), in its adapted versions in Lima, they were also used to determine the 
relationship existing between phonological awareness and reading acquisition. The 
research results show that there is a significant relationship between the study variables: 
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Hoy en día, la lectura posee un gran reconocimiento social siendo una 
herramienta fundamental e indispensable para comunicar y aprender, que hace posible 
el acceso a la cultura. Por eso resulta esencial comprender que la lectura no sólo implica 
la capacidad para descifrar o reconocer grafías o realizarla con fluidez sino que lleva 
consigo procesos que son determinantes pues con ellos se adquieren gran cantidad de 
conocimientos relevantes en el ámbito educativo, profesional y personal. 
 
En su proceso de aprendizaje, los niños se van familiarizando cada vez más con 
la palabra escrita, puesto que estamos rodeados de estímulos escritos, hasta alcanzar una 
lectura fluida y una escritura productiva (Dávila, 2013). Como sabemos, el aprendizaje 
de la lectura, es uno de los momentos más importantes en la vida de un niño, puesto que  
le permite crecer internamente brindándole seguridad y autonomía,  es la llave a nuevas 
oportunidad y experiencias llenas de imaginación y aventuras.  
 
Este aprendizaje se lograra cuando los niños hayan desarrollado habilidades  
metalingüísticas por medio de la toma de conciencia de lenguaje, así encontramos a la 
conciencia fonológica como la capacidad del sujeto para identificar y manipular los 
distintos segmentos de la palabra hablada, permitiéndole percibir la existencia de 
sonidos individuales, separando los enunciados en subunidades menores y utilizando 
estas últimas para formar nuevas unidades superiores. La conciencia fonológica permite, 
interiorizar en los niños, la relación de las letras y sus sonidos. 
 
Es por ello, se considera  importante realizar esta investigación, para conocer la 
relación que existe entre conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura en niños de 
5 años de la I.E.I. N° 061 San Judas Tadeo de las Violetas. 
 
Así mismo la investigación se divide en los siguientes capítulos:  
 
En el primer capítulo encontramos el marco teórico conceptual, tratándose en 
primer lugar de los antecedentes de estudios nacionales, y los antecedentes de estudios 
internacionales, posteriormente las bases científicas la cual se encuentra divididas   
entre niveles: el primero, trata sobre la conciencia fonológica, perspectivas 
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conceptuales, desarrollo, factores, dimensiones que interviene en esta habilidad 
metalingüística; el segundo explica perspectivas conceptuales, perspectivas desde la 
Neuropsicología, procesos, factores y etapas del aprendizaje de la lectura, y el tercero 
sobre la relación existente entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura.  
 
En el segundo capítulo, se plantea, el problema de estudio, la formulación de los 
objetivos, la importancia y justificación del estudio y las limitaciones de la 
investigación.  
 
En el tercer capítulo trataremos sobre la metodología empleada, hipótesis, 
variables de estudio, tipo y diseño de investigación, sujetos, instrumentos y técnicas. 
 
En el cuarto capítulo, se presentan, analizan y se discuten los resultados, las 
conclusiones del estudio y las sugerencias de la investigación. 
 
También, se considera bibliografía y anexos, como los dos instrumentos 






























TITULO PRIMERO:  



















CAPITULO I  
MARCO TEÓRICO   
 
1.1. Antecedentes de la investigación 
 
1.1.1. Antecedentes a nivel internacional  
 
En este apartado describimos una serie de estudios internacionales  
relacionados con la investigación:  
 
Dávila, V. (2013) sustentó la tesis titulada “Efectos de la intervención en 
Conciencia Fonológica y Velocidad de Denominación en Lectoescritura en 
Educación Infantil”, título para obtener el grado de Doctora en la Universidad de 
la Coruña - España, esta investigación de tipo experimental contó con una 
muestra de 147 alumnos de cuatro colegios (65 pertenecientes al grupo 
experimental y 82 al grupo control) de 3, 4, 5 y 6 años. Estos alumnos  
recibieron instrucción en conciencia fonológica y en velocidad de denominación 
a lo largo de tres cursos con diferente número de sesiones. El programa de 
instrucción se llevó a cabo en una sola lengua (castellano) mientras que el grupo 
control siguió el plan curricular oficial. Los resultados obtenidos en el grupo 
experimental indican que la conciencia fonológica y la velocidad de 
denominación, mejoran la lectura y la escritura, siendo variables importantes 
para el aprendizaje de la lectoescritura, pues son predictores valiosas durante la 
educación infantil. 
 
Coloma,  C., Covarrubias L., y De Barbieri , Z.( 2007) sustentaron   la tesis 
titulada “Conciencia Fonológica en niños preescolares de 4 y 5 años”, título para 
obtener el grado de licenciada en Fonoaudiología de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile,  el objetivo de este estudio es conocer el desempeño de la 
conciencia fonológica en preescolares chilenos. Para ello, se trabajó con un 
grupo de estudio constituido por 120 niños chilenos de nivel socioeconómico 
bajo. La muestra se dividió en 2 grupos: 60 niños de 4 años y 60 de 5 años. El 
instrumento que se utilizó para recolección de datos fue la prueba de  habilidades 
metalingüísticas de tipo fonológico. Los resultados obtenidos indicaron que los 
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preescolares de 5 años evidencian un rendimiento significativamente mayor que 
el grupo de niños de 4 años en tareas de conciencia fonológica con lo cual se  
concluyó que existe un incremento de las habilidades metalingüísticas 
relacionadas con la sílaba al comparar preescolares de 4 y 5 años. Sin embargo, 
en los niños de 5 años no se advierte un conocimiento metafonológico de la 
sílaba totalmente establecido. 
 
Bravo,  L. (2010) realizo una investigación acerca de “Los Procesos Cognitivos 
en el Aprendizaje de la lectura Inicial”, el objetivo de este artículo es describir 
algunos procesos cognitivos básicos para el aprendizaje de la lectura inicial, a 
partir de investigaciones recientes. Considerando   así a la  “etapa de lectura 
inicial” el período en el cual los niños toman conocimiento del lenguaje escrito e 
inician su aprendizaje. Este aprendizaje consta de varios estadios que se inician 
con una etapa prelectora, hasta llegar a una etapa de lectura y de escritura 
alfabético-comprensiva. Algunas investigaciones señalan que no todos los 
procesos cognitivos y psicolingüísticos que se desarrollan durante la etapa 
preescolar tienen igual incidencia para que los niños efectúen un buen 
aprendizaje del lenguaje escrito en los estadios siguientes, por lo cual este 
artículo se centra en aquellos que serían indispensables para el éxito en la lectura 
inicial. 
 
Anguita,  C.  (2009) sustento  la tesis titulada “El desarrollo  de la conciencia 
fonológica en los procesos de lectura y escritura en los primeros años escolares”, 
título para obtener el  grado de Magister en Educación de la Universidad 
Metropolitana. Esta investigación de tipo descriptiva documental, tuvo como 
objetivo principal analizar las investigaciones realizadas  en torno a cómo se 
desarrolla la conciencia fonológica en los niños, conocer qué tipo de analogías 
existe entre la conciencia fonológica  y el aprendizaje de la lectura y la escritura, 
describir cuán importante es la enseñanza e las destrezas e lectura y escritura en 
los primeros años escolares.  
 
Ramos, J.  (2004) investigo acerca de la Conocimiento fonológico y desarrollo 
lecto-escritor  en Educación Infantil. Este estudio se basó principalmente  en una 
recopilación de estudios  relacionados a la lectoescritura y el conocimiento 
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fonológico , entendido así la capacidad del alumno para  tomar conciencia y 
manipular los distintos elementos  que constituye en el lenguaje oral , como 
palabras , las silabas y fonemas .Enmarca investigaciones de Fox y Routh (1975, 
1976), Ramos y Cuadrado(2005), etc., demostrando así que  los niños  que 
poseen alguna habilidad en segmentar palabras en fonemas  realizan mejor las 
tareas de lectura que los niños que no la poseen o la tienen poco desarrollada . 
 
1.1.2. Antecedentes a nivel nacional 
 
En este apartado describimos una serie de estudios nacionales 
relacionados con la investigación. 
 
Medina, C. (2012) sustentó la tesis titulada “La conciencia fonológica y su 
relación con el aprendizaje de la lectura inicial en los niños y niñas de 5 años de 
la I.E.I. 189 del Sol de Vitarte “, título para obtener el grado académico de 
Magister con mención en problemas de aprendizaje en  la escuela de posgrado 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Esta 
investigación de tipo descriptiva modelo correlacional tuvo como objetivo 
general  establecer la relación que existe entre la conciencia fonológica  con el   
aprendizaje de la lectura inicial  en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. 189 de 
Sol de Vitarte. Se contó con una muestra de 90 niños que cursaban el 2do 
periodo de la educación inicial. Se utilizó el Test de Conciencia Fonológica de 
Orellana y Ramaciotti (2007) adaptada y la Prueba de lectura inicial para la 
recolección de datos  con lo cual se concluyó que la conciencia fonológica se 
relaciona significativamente con el aprendizaje de la lectura inicial  en los niños 
y niñas de 5 años de la I.E.I. 189 de Sol de Vitarte.  
 
Negro M., y Traverso,  A. (2011) sustentó la tesis titulada  “Relación entre la 
Conciencia Fonológica y la Lectura inicial en alumnos de primer grado de 
Educación Primaria de los Centros Educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña 
Alta” de la Molina – Lima”. Titulo para obtener el grado académico  de Magister 
en Fonoaudiología de la  Pontificia Universidad Católica. Esta investigación de 
tipo descriptiva modelo correlacional  tuvo como objetivo general determinar la 
relación que existe entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel de Lectura 
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inicial en los alumnos de primer grado de los Centros Educativos “Héroes del 
Cenepa” y “Viña Alta” de la Molina – Lima.  Se contó con una muestra de   70 
niños de ambas Instituciones. Se utilizó el  Test de Habilidades Metalingüísticas 
de Gómez, P., Valero, J.,  Buades, R. y Pérez, A. (1995) y la Prueba de Lectura 
Nivel 1 de De la Cruz M. ,como instrumento para la recolección de datos ,  con 
lo cual se concluyó que la relación entre el nivel de conciencia fonológica y el 
nivel de lectura inicial, en los alumnos de primer grado de educación primaria de 
los centros educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” de la Molina-Lima, es 
altamente significativa. Esta investigación fue un referente importante en cuanto 
a los aportes teóricos que nos brinda. 
 
Rodríguez, S. (2010) sustento  la tesis titulada  “Procesos del lenguaje oral y los 
niveles de conciencia fonológica en preescolares”, título para obtener el grado 
académico de Maestro en Educación en la Mención de Problemas de 
Aprendizaje de la Universidad San Ignacio de Loyola. Esta investigación de tipo 
descriptiva correlacional  tuvo como objetivo general  establecer la relación que 
existe entre los procesos del lenguaje oral y los niveles de la conciencia 
fonológica en los niños de 5 años la Institución Educativa del distrito de 
Ventanilla - Callao. Se contó con una muestra de 30 niños de 5 años. Se utilizó 
la Prueba de Evaluación del Lenguaje Oral y el Test de Habilidades 
Metalingüísticas de Gómez, P., Valero, J.,  Buades, R. y  Pérez, A. (1995), como 
instrumentos para la recolección de datos, con lo cual se  concluyó  que 
conciencia fonológica y el lenguaje oral tiene una relación significativa así 
mismo cabe resaltar que es  el nivel silábico el que ha obtenido la correlación 
más relevante. Formando así   parte de las habilidades pre lectoras: Por tanto, 
ambos procesos cognitivos son requisitos necesarios para un buen aprendizaje de 
la lectura. 
 
Asención C. y Solís,  J.  (2013), sustentaron la tesis titulada “Procesos de 
Simplificación  Fonológica en niños de 3 a 5 años sin dificultades en el Lenguaje 
que asisten a los PRONOEI de la Ugel  06 de Lima Metropolitana” título para 
obtener el grado académico de Magister en la  Escuela de Posgrado, de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.  Esta investigación de tipo descriptivo  
comparativo, tuvo como objetivo general determinar los niveles de desempeño 
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en los Procesos de Simplificación Fonológica (PSF) que caracteriza a los niños 
de 3 a 5 años sin dificultades en el lenguaje que asisten a los PRONOEI de la 
UGEL 06 de Lima Metropolitana. La muestra estuvo conformada por 300 niños 
y se empleó el Test Teprosif-R adaptado  para determinar los  Procesos de 
Simplificación Fonológica.  Los resultados indican que no existen diferencias 
significativas de manera global entre los niños de la normativa limeña y los de 
PRONOEI, sin embargo a los 3 y 4 años los niños pertenecientes a la normativa 
limeña realizan más PSF que los niños que asisten a los PRONOEI. Así mismo, 
el proceso más usado por los niños de 3, 4 y 5 años del PRONOEI son los de 
estructura. Por otro lado, a los 5 años los niños que asisten a los PRONOEI 
mantienen gran cantidad de procesos sustitutorios ubicando a este grupo etario 
en riesgo. 
 
Piñas, L. (2006) sustento  la tesis titulada  “Medios gráficos como recursos en 
evaluación del aprestamiento de la lecto escritura en el nivel inicial de la 
Institución Educativa 1235 Unión Latinoamericana COVIMA-  la Molina- 
Lima” título para obtener el grado académico de Magister con mención en 
problemas de aprendizaje en  la escuela de postgrado  de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  Esta investigación tuvo como 
objetivo general determinar de qué manera el uso de medios gráficos como 
recurso de evaluación influye en el aprestamiento de la lecto escritura en el nivel 
inicial de la Institución Educativa 1235 Unión Latinoamericana COVIMA-  la 
Molina- Lima, llegando así a la conclusión de que  el uso  de los medios gráficos 
como recurso de  evaluación influye significativamente en el nivel inicial en 
niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 1235 Unión Latinoamericana 
COVIMA-la Molina-Lima. 
 
Campos,  F. (2004) sustento la tesis titulada  “Desarrollar la expresión oral a 
través de sílabas y fonemas estimulando la conciencia fonológica en niños de 5 
años de edad del C.E.I “María Auxiliadora” del distrito de Magdalena del Mar”.  
Esta investigación  fue científico – fáctico porque se basa en la observación y 
experimentación, pre-experimental se trabajó con un solo grupo, aplicada los 
resultados del pre-test y post test fueron contrastados en la realidad observada en 
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niños de 5 años de edad. Para el recojo de datos utilizó la observación directa e 
indirecta, llegando a las siguientes conclusiones: 
 El programa de Estimulación y desarrollo de la Expresión Oral para niños de 
5 años de edad es realmente efectivo y útil para el desarrollo de la 
Conciencia Fonológica. 
 Un número significativo de niños poseen deficiencias en la expresión debido 
a la falta de estimulación y el trato que reciben en casa. 
 Es posible mejorar la expresión oral de los niños a través de las actividades y 
la práctica de ejercicios. 
 
1.2. Bases Teóricas  
 
1.2.1. La conciencia fonológica 
 
Para introducirnos al tema de la investigación es importante  señalar que 
la conciencia fonológica  forma parte  del conocimiento metalingüístico del 
lenguaje, Jiménez (1995, cita a Tunmer y  Herriman, 1984) quien define  a la  
habilidad metalingüística como: “la capacidad de reflexionar  y manipular los 
aspectos estructurales del lenguaje hablado” (p. 23).  Refiriéndose a si cualquier 
aspecto del lenguaje, ya sea sintáctico (conciencia sintáctica),  léxico (conciencia 
léxica), pragmático (conciencia pragmática) o fonológico (conciencia 
fonológica). 
 
Teniendo este marco teórico al cual hace referencia  en el párrafo 
anterior, mencionare el tema de la conciencia fonológica. Numerosos autores 
han definido la conciencia fonológica: 
 
Muñoz (2002) refiere a la conciencia fonológica como “una serie de 
habilidades y procesos metalingüísticos que le permiten al lector estar consciente 
del manejo del lenguaje hablado” (p. 45). 
 
Siguiendo esta línea, Gómez (2005) expone a  la conciencia fonológica 
como la habilidad para reconocer al lenguaje como divisible y, con ello, 
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reflexionar sobre la existencia de elementos distintivos no significativos del 
lenguaje oral, y así poder manipular los sonidos de una emisión verbal.  
 
Capacidad metalingüística o de reflexión sobre el lenguaje que se 
desarrolla progresivamente durante los primeros años de vida, desde la 
toma de conciencia de las unidades más grandes y concretas del habla, 
las palabras y sílabas, hasta las más pequeñas y abstractas, que 
corresponden a los fonemas (Villalón, 2008, p. 88) 
 
Beltrán (2012, cita a González, 2004) lo define como:  
 
La habilidad cognitiva que permite identificar y manipular los segmentos 
de la palabra hablada, es decir, las sílabas y los fonemas (en términos 
simples,  un fonema es la unidad mínima de cada lengua, sin significado, 
pero con rasgos distintivos capaces de diferenciar significados) que la 
constituyen (p. 67). 
 
De esta forma, la reflexión en torno a la producción lingüística se enfoca 
en el componente fonológico. 
 
Según las afirmaciones de los diversos  autores  sobre  la definición  de 
conciencia fonológica  cada uno especifica  un concepto  similar  en el  cual la  
conciencia fonológica es una  habilidad  metalingüística la cual   podría ser 
entendida como la capacidad de  reflexionar,  manipular, analizar y  sintetizar de 
manera consciente los segmentos  sonoros de la lengua, de esta manera la 
conciencia fonológica  opera con el reconocimiento y el análisis de las unidades 
significativas del lenguaje, lo que facilita la transferencia de la información 
gráfica a una información verbal. Esta habilidad emerge gradualmente a través 
de la adquisición del lenguaje. Entonces podemos decir que la conciencia 
fonológica va a operar  en el sistema cognitivo del niño en donde  va a 
reconocer, identificar, deslindar, manipular deliberadamente y obrar con los 
sonidos que componen a las palabras.  
 
 En ese sentido siguiendo a Muñoz (2002) se trataría de una forma de 
metacognición pues no solo se trata de la percepción, sino también de la 
habilidad para pensar y manipular las distintas unidades del lenguaje : palabras , 
silaba, onset, rima, fonos y fonemas . 
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1.2.1.1 Factores intervinientes en  la conciencia fonológica 
 
No  podemos olvidar de qué manera hemos llegado a adquirir la 
conciencia fonológica y el papel que en su génesis  han jugado los factores, o 
mecanismos neurológicos de base para la organización de sistemas funcionales.  
 
En primer lugar el desarrollo del proceso fonológico sobre el cual se 
tiene posteriormente conciencia según  Mejía, L. y  Eslava, J. (2008) se ha dado 
a través de los siguientes factores: oído fonemático, producto del funcionamiento 
de los sectores temporales secundarios, cenestésico producto del funcionamiento 
de parietales secundarios inferiores, cinético producto del funcionamiento de 
zonas premotoras, retención audio verbal producto del funcionamiento de 
temporales medios, neurodinámico producto de la actividad de estructuras 
profundas y por supuesto de los factores simultáneo y sucesivo  que permiten las 
actividades analítico sintéticas propias de este procesamiento. Cuando de manera 
consciente manipulando los segmentos sonoros de la lengua y reflexionando 
sobre ellos en actividades metalingüísticas  el uso de los factores ya señalados 
debe estar bajo el dominio del factor regulación y control producto de zonas 
terciarias o prefrontales.  Es importante señalar que el oído fonemático  según  
Solovieva (2009, p.15) al igual que otros mecanismos cerebrales, se adquiere a 
partir del nacimiento del niño dentro de la actividad de comunicación con los 
adultos de acuerdo al idioma que se utilice. 
 
 Inicialmente el bebé produce sonidos que se pueden encontrar en todos 
los idiomas del mundo; gradualmente el oído fonemático se precisa para el 
idioma particular. Así los sonidos del habla o fonemas se organizan en una 
secuencia particular que depende del sistema fonético del idioma o idiomas. 
Progresivamente, el niño comienza a distinguir los sonidos del habla y a 
codificarlos de acuerdo con este sistema para extraer las características útiles (o 
diferenciadoras del significado) y separarlas de rasgos sin importancia que no 
participan en la diferenciación del significado de las palabras. Desde el punto de 
vista de la neuropsicología, el factor de oído fonemático es de suma importancia 
para la vida cotidiana y el desarrollo del niño, debido a que participa en todas las 
actividades verbales desde su nacimiento.  
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En las etapas tempranas del desarrollo es fundamental en la actividad de 
comunicación del niño con adultos cercanos; en la edad preescolar 
participa de la comunicación y juegos con otros niños así posteriormente  
participará en la adquisición de la lectoescritura y su desarrollo funcional 
insuficiente puede conducir a las dificultades, de leves a severas, de 
aprendizaje escolar (Quintanar 2008, p. 145).  
 
 







Discriminar rasgos sonoros de los fonemas. Temporales superiores 
Secundarios. 
 
Cinestésico Discriminar las sensaciones de posturas y 
movimientos (de órganos fono articuladores 
en este caso) inferiores. 
Parietales secundarios 
 






Memoria de corto plazo de la información 
propia del habla. 
Temporales medios 
recibida por audición 
Sucesivo Posibilidad de análisis en este caso de la 
información. 
Hemisferio izquierdo 
sonora del habla. 






Actuación con intencionalidad y conciencia. Frontales terciarias o 
prefrontales 
Neurodinámico Estabilidad en la producción del habla Subcorticales 
profundas 
 
Fuente: Mejía, L. y  Eslava, J. (2008). Conciencia Fonológica y Aprendizaje Lector, 
Colombia, p, 62. 
 
1.2.1.2 Desarrollo de la Conciencia Fonológica  
 
El  desarrollo de la conciencia fonológica se da de manera progresiva. 
Hay autores que señalan que la aparición de la conciencia fonológica tiene lugar 
en torno a la edad de 4-5 años; mientras que otros la sitúan en 6-7 años. Estas 
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discrepancias obedecen a los diferentes niveles de conciencia fonológica que los 
autores han considerado. “En ese sentido, mucho de los estudios han comparado 
los niveles de silaba y fonema y han demostrado que la conciencia silábica 
precede a la conciencia fonémica” (Jiménez y Ortiz (1995 p. 29).  
 
En ese sentido es importante señalar la investigación de González, (2009) 
quien refiere que lo primero que los niños son capaces de identificar y manipular 
son las sílabas, después el onset  y la rima, y finalmente, los fonemas dentro de 
las unidades intrasilábicas de las palabras. Es decir que, a mayor edad de los 
niños, es mayor la capacidad de manipular unidades más pequeñas de la palabra.  
 
Así mismo se considera  que el desarrollo de la conciencia fonológica es 
el camino  entre las instrucciones del alfabetizador y el sistema cognitivo del 
niño, necesario para poder comprender y realizar la correspondencia grafema-
fonema. Posibilitando descubrir con mayor facilidad cómo los sonidos actúan o 
se “comportan” dentro de las palabras. 
 
Es importante considerar el desarrollo de esta capacidad cognitiva como 
un paso previo imprescindible antes de comenzar la enseñanza formal del código 
alfabético.  El interés por desarrollar la conciencia fonológica de los niños se 
basa en numerosas investigaciones que han demostrado que cuanto mayor es la 
habilidad del niño y niña para discriminar los sonidos de su idioma (conciencia 
fonológica), mayor es su éxito en el aprendizaje de la lectura y escritura. Cuando 
los niños y las niñas no poseen conciencia fonológica, les cuesta darse cuenta la 
representación de la palabra en letras. 
 
1.2.1.3.Niveles   de la conciencia fonológica  
 
La conciencia fonológica, no constituye una entidad homogénea, sino 
que se consideran diferentes niveles de conciencia fonológica. En relación al 
estudio de los niveles de conciencia fonológica se han propuesto dos 
interpretaciones diferentes:  
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La primera interpretación sugiere que los niveles de conciencia 
fonológica se establezcan de acuerdo a la dificultad de las tareas. Esta dificultad 
puede variar dependiendo de las demandas lingüísticas, analíticas y de memoria 
que requieran. En este sentido se distinguen entre tareas de clasificación o 
emparejamiento, y tareas de segmentación (aquellas que requieren la producción 
o manipulación de elementos aislados), atribuyendo una mayor facilidad para las 
tareas de clasificación. 
 
Según Adams (1990, citado por Jiménez y Ortiz, 1995) “diferencia hasta 
cinco niveles de dificultad en las tareas que miden conciencia fonológica”        
(p. 24), estas tareas son de menor a mayor dificultad: 
 
 Recordar rimas familiares. 
 Reconocer y clasificar patrones de rima y aliteración en palabras. 
 Tareas de recomposición de sílabas en palabras, o de separación de algún 
componente de la sílaba (aislar el fonema inicial). 
 Segmentación de la palabra en fonemas. 
 Añadir, omitir o invertir fonemas y producir la palabra resultante.  
 
En definitiva, a medida que aumenta las demandas cognitivas y 
lingüísticas de las tareas se requieren mayores niveles de conciencia fonológica 
para resolverlas, esta perspectiva teórica propone que a la hora de establecer 
niveles de conciencia fonológica se atienda más a las características de las tareas 
que a la accesibilidad de las unidades lingüísticas objeto de reflexión por parte 
del niño.  
 
La segunda interpretación entiende que la conciencia fonológica no es 
una entidad homogénea porque refiere a la conciencia de diferentes unidades 
lingüísticas, lo que permite que se hable de diferentes niveles de conciencia 
fonológica en función de la unidad lingüística objeto de  reflexión y 
manipulación por parte del niño  El problema según Jiménez y Ortiz (1995) ha 
surgido al establecer cuáles son los niveles de conciencia fonológica, ya que no 
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parece haber consenso entre los investigadores acerca de qué unidades 
lingüísticas pueden ser incluidas en el término conciencia fonológica. 
 
Según las unidades fonológicas ya mencionadas se distinguen en nuestra 
investigación los niveles de conciencia fonológica: conciencia de rimas,  
conciencia silábica y conciencia fonémica (Arnaiz, 2001, p. 24). 
 
Conciencia de rima 
 
Es el primer peldaño a subir en la adquisición del conocimiento 
fonológico. Consiste en descubrir que dos palabras comparten un mismo grupo 
de sonidos. Existen numerosas investigaciones que establecen una importante 
relación entre las habilidades ligadas a la rima y su progreso posterior a la lecto-
escritura. (Lundberg, 1978; Lundberg, Olofsson y Wall, 1980; Bradley y Bryant 
1983, 1985,1991; Bryant y otros, 1989, 1990; Goswami y Bryant, 1990,1992).  
 
Condemarín  (1992) nos señala que “es posible que la correlación 
positiva entre  la rima, el onset y el aprender a leer y escribir se base en la 
categorización. Ambas habilidades implican descomponer las palabras y las 
silabas en componentes fonológicos más pequeños” (p. 30). 
 
Bradley y Bryant (1983,1985, 1991, citado por  Arnaiz, 2001)  aplicaron 
una prueba de clasificación de sonidos basada en rima y aliteración, 
demostrando que estas habilidades fonológicas eran uno de los factores causales 
en el aprendizaje de la lecto-escritura, utilizaron pruebas de detección y 
producción de rimas, junto con la detección de fonemas, y encontraron que las 
habilidades fonológicas eran predictivas del éxito en lectura , aunque la tarea de 
rima solamente era predictora del éxito de la lectura y no de la escritura , 
mientras que la detección de fonemas si lo era en ambas. Por lo tanto entre las 
habilidades más predictoras del aprendizaje de la lectura estaría la sensibilidad  







Es considerada como  aquella habilidad para segmentar, identificar o 
manipular conscientemente las sílabas que componen una palabra. Recordemos 
que la silaba según Wagner y Torgesen (1987, citado por Muñoz, 2002) “la 
unidad oral de segmentación más pequeña que es posible articular 
independiente” (p. 25). Se  caracteriza por ser el más accesible  que el resto de 
las unidades sublexicales, debido a que sus propiedades sonoras   facilitan el 
análisis segmental. 
 
Se ha demostrado a través de diversas investigaciones, (Liberman y 
otros, 1974, Fox y Routh, 1975; Ferreiro y Toberosky, 1979; Manrique y 
Gramigna,1984; Sebastián y Maldonado, 1986; Maldonado y  Jiménez, 1992; 
Carrillo y Marín, 1996; Ruiz, Jiménez, 2000) mencionado por  Arnaiz (2001), 
que la silaba, es sin duda una de las habilidades de más fácil reconocimiento 
para niños en la etapa infantil  y en adultos analfabetos; y que puede presentarse 




Según Jiménez y Ortiz (1995, cita a Ball, 1993) quien refiere que “es la 
habilidad metalingüística que implica la comprensión de que las palabras 
habladas están constituidas por unidades sonoras discretas, que son los fonemas” 
(p. 27), es  decir, la habilidad para prestar atención consiente a los sonidos de las 
palabras como unidades abstractas y manipulables.  
 
Por consiguiente, el niño  que se enfrenta al aprendizaje  formal  de la 
lectura debe tener información y conocimiento de las estructuras relevantes de la 
palabra, siendo una de estas el fonema. Como consecuencia de ello tiene que ser  
capaz de segmentar y reconocer el fonema tanto visual (grafemas 
correspondientes) como auditivamente. En ese sentido se asume que la 
conciencia fonémica es la representación mental consciente sobre los fonemas 
individuales del lenguaje. Esta reflexión está dirigida a comprender que un 
sonido o fonema está representado por un grafema (letra) o signo gráfico, que a 
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su vez, si se combina con otras, forman unidades sonoras y escritas que permiten 
construir una palabra con un determinado significado.  
 
1.2.1.4.Componentes de la conciencia Fonológica  
 
Según Gómez, Valero, Buades y Pérez (1995) consideran siete 
componentes de la conciencia fonológica los cuales se mencionan a 
continuación: 
 
1. Segmentación silábica: Habilidad que una persona tiene para pronunciar una 
secuencia de sílabas que forman la palabra. 
2. Supresión silábica: Consiste en manipular los segmentos silábicos omitiendo 
una sílaba de la palabra ya se al inicio, medio o final, tanto de una palabra 
como se pseudopalabras. 
3. Detección de rimas: Es la habilidad para comparar las palabras y discriminar 
los sonidos que tienen en común, estos sonidos pueden estar al inicio o al 
final de las palabras. 
4. Adición silábica: Consiste en unir una sílaba con otra para obtener una 
palabra. 
5. Aislar fonemas: Es una tarea de análisis fonémico que consiste en descubrir 
un fonema al inicio o final de una palabra. 
6. Unir fonemas: Es la capacidad para retener y unir los sonidos con la 
finalidad de formar una palabra.  
7. Contar fonemas: Se refiere a la habilidad de identificar y saber el número de 
fonemas que conforman una palabra. 
 
1.2.1.5.Actividades  para estimular la conciencia fonológica  
 
Según Alliende y Condemarin (2002) “las  actividades que promueven la 
conciencia fonológica ayudan a los niños a percibir su lenguaje como series de 
sonidos que pueden segmentar y categorizar” (p. 74). Estas deben ser lúdicas y 
realizarse dentro de una atmosfera informal que evite someter a los niños a 
estrés. Se sugieren actividades como las siguientes:  
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 Incluir rimas, poemas, adivinanzas, trabalenguas, libros de cuentos con 
patrones predecibles en el repertorio diario de actividades orales.  
 Leer poemas y cuentos que contengan aliteraciones y juegos de palabras. 
 Al leer o cantar una rima o un poema familiar, hacer pausas ante las palabras 
que rimen y pedirles a los niños que la completen. 
 Inventar rimas simples e invitar a los niños a crearlas. 
 Parear cuadros o dibujos que rimen y hacer juegos tipo lotería o bingo. 
 Destacar los números de silbas de cada palabra con golpes de mano. Por 
ejemplo: Juanita (3), Carlos (2), Luz (1).  
 Contar junto con los niños las palabras que componen una oración. 
 Invitarlos a cantar una canción e ir suprimiendo gradualmente la palabra 
final.  
 Representar las palabras de una oración con líneas de diferente longitud.  
 Decir oraciones incompletas y estimular a los niños a encontrar la palabra 
que falta.  
 Organizar concursos de rimas. Por ejemplo: un grupo dice “manzana” y el 
otro contesta “mañana”. El juego continua hasta que un grupo no pueda 
descubrir una palabra que rime.  
 Estimular a los niños a juntar objetos, recortes, dibujos o palabras 
pertenecientes al vocabulario visual, que rimen entre sí.  
 Invitar a los niños a crear rimas a partir de sus nombres. 
 Colocar una serie de dibujos que rimen e incluya un intruso. Por ejemplo: 
manzana  – cocina – tetera- ventana. Pedir a los niños que lo identifiquen.  
 Estimularlos a asociar un número con la cantidad de silabas que tiene una 
palabra.  
Además de la estimulación natural para el lenguaje que implican para el 
niño las actividades del aula de clases, los padres pueden motivar a sus hijos a 
través de acciones como las siguientes:  
 
 Permitir que los niños los vean leer habitualmente y con distintos propósitos: 
informarse de las noticias, consultar un diccionario, leer los pronósticos del 
tiempo, ver las instrucciones para hacer funcionar un determinado juego. 
 Recorrer con ellos librerías y mirar, hojear o comprar libros. 
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 Tener a disposición de los niños variados materiales de lectura con láminas 
atractivas, formato manejable y diferentes contenidos que interesen a los 
niños: aventuras espaciales, ciencias naturales, cuentos tradicionales.  
 Comentar las lecturas, en especial las noticias periodísticas, un libro 
interesante o un artículo de revista. Hacer notar que aunque se es adulto 
siempre se está aprendiendo cosas nuevas a través de la lectura.  
 Aprender y compartir con los niños juegos lingüísticos, como adivinanzas, 
trabalenguas, rimas, poemas y hacer notar que están en determinado libro.  
 Leerles a los niños los cuentos, leyendas o narraciones que ellos leían cuando 
pequeños y que les impresionaron de tal modo que aún les recuerdan.  
 
1.2.2. Aprendizaje de la lectura  
 
1.2.2.1 Concepto de aprendizaje  
 
En este apartado describimos conceptos de aprendizaje según algunos 
autores:  
 
De acuerdo con Sandelands y Drazin (1989, citado por Chiva y Camisón, 
2002) aprender “es un verbo de logro, lo cual implica que se refiere tanto al 
proceso como al resultado” (p. 49). Según el Diccionario de la Lengua Española 
de la Real Academia, el verbo aprender (del latín apprehendere: asir, agarrar)  
significa adquirir el conocimiento de alguna cosa por medio del estudio o de la 
experiencia.  
 
Según Ausubel (1970, citado por Méndez, 1993) refiere al aprendizaje 
como “proceso por medio del cual  se relaciona nueva información con algún 
aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un individuo” (p. 91). Es decir 
el aprendizaje dependerá de la estructura cognitiva previa del niño que se 
relaciona con la nueva información, entendiéndose a la "estructura cognitiva", 
como el conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 
campo del conocimiento, así como su organización.  
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Así también Medina (2012) señala al aprendizaje como:  
 
Un proceso continuo de adquisición de conocimientos, desarrollo de 
habilidades y destrezas y hábitos que permite al sujeto aprendiz 
modificar su comportamiento, perfeccionar su desempeño personal y 
social, sobre la base de una propia actividad con el estímulo de agentes 
externos (p. 42). 
            
     
Teniendo en cuenta los diversos conceptos se define al aprendizaje como 
el proceso mediante el cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser 
analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 
aprendizaje.   
 
En el aprendizaje intervienen diversos factores que van desde el medio 
en el que el ser humano se desenvuelve así como los valores y principios que se 
aprenden en la familia en ella se establecen los principios del aprendizaje de 
todo individuo y se afianza el conocimiento recibido que llega a formar parte 
después como base para los aprendizajes posteriores. 
 
Aprender es la ocupación más universal e importante del hombre; la gran 
tarea de la niñez y la juventud y el único medio de progreso en cualquier periodo 
de la vida. El estudio acerca de como aprender interesa a la neuropsicología, la 
psicología y la pedagogía. 
 
1.2.2.2 Concepto de  lectura  
 
Así mismo se entiende por lectura según algunos  autores:  
 
Robles (1974, citado por Delgado, 2012) (…) conciben  a la lectura como 
“un proceso mediante el cual se adquieren ciertas habilidades que nos ayudan a 
reconocer signos impresos y relacionarlos con nuestras experiencias” (p. 28).  
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Condermarín (1992) concibe a la lectura como “un proceso a través del 
cual los estudiantes construyen el significado del texto interactuando con él”    
(p. 11). Esto es los lectores utilizan las palabras que constituyen el texto y su 
propio conocimiento del mundo  para construir el significado de lo que leen. 
 
De la Cruz (1979) sostiene que “leer es más que descifrar unos signos 
gráficos, es llegar a la interpretación de un lenguaje escrito, a partir de la 
información que brinda el texto y de los conocimientos previos que posee el 
lector” (p. 45). Es una actividad de aportación en la que el lector da sentido a lo 
escrito.    
 
Vidal y Manjón, (2000, citados por Negro y Traverso, 2011) refieren que 
la lectura es  
 
Una actividad compleja que desemboca en la construcción de una 
representación mental del significado del texto, es decir que no puede 
reducirse a la simple percepción de unos gráficos, ya que lo esencial en 
ella es la transformación de ciertos símbolos lingüísticos en significados, 
a través de un recorrido del  lenguaje al pensamiento (p. 60) 
 
Según Carrillo y Marín (1996)   la lectura como una habilidad compleja 
implica varios procesos componentes y variados recursos perceptivos, cognitivos 
y lingüísticos básicos (…)  
 
De acuerdo  con las definiciones de los autores se puede afirmar que la 
lectura es, sin lugar a dudas, un proceso complejo que está moldeado de manera 
distinta en cada uno de nosotros dependiendo de nuestros conocimientos previos, 
lenguaje, el entorno cultural y como cualquier otra habilidad, requiere de mucha 
práctica y desarrollo.  
 
1.2.2.3 Aprendizaje de la lectura   
 
Aprender a leer pues significa tener acceso a la cultura, a todo  aquello 
que los seres humanos hemos conseguido recopilar a lo largo de la historia y 
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que, en un sentido u otro, ya forma parte de nuestra manera  de concebir el 
mundo, de  interpretarlo.   
 
Según Bravo (2000) “el éxito en el aprendizaje de la lectura depende del 
desarrollo cognitivo y psicolingüístico que se adquiere antes del ingreso al 
primer año básico, es el resultado de una continuidad del aprendizaje del 
lenguaje oral y del lenguaje escrito” (p. 49); se manifiesta en los procesos que 
constituyen el sustento cognitivo para el aprendizaje de la lectura como el 
desarrollo de la conciencia fonológica, de la percepción visual, la memoria 
visual, la memoria verbal, la atención y la motivación para aprender.  
 
Así mismo los niños que han desarrollado adecuadamente los procesos 
mencionados y están en condiciones de aplicarlos a la decodificación  y el 
reconocimiento de las palabras, pueden apropiarse con éxito al lenguaje escrito , 
así como también es necesario haber desarrollado las habilidades cognitivas 
necesarias , para similar la enseñanza formal de las letras y la decodificación de 
las palabras del texto.  
 
Según Bravo (2000, citado por Medina, 2012) “las estructuras cognitivas 
facilitan la transformación del código grafico en código oral y en significado”   
(p. 42). Durante este proceso, intervienen tres niveles: 
 
a. Los periféricos, que permiten reconocer los signos gráficos. 
b. Los procesos centrales, que abstraen y categorizan los significados en redes 
semánticas. 
c. Los procesos intermedios, que efectúan la transformación de la percepción 
visual en significado verbal y acceso léxico. 
En  la  etapa de educación infantil se comienzan a adquirir y desarrollar 
estas destrezas prelectoras y lectoras. Así mismo “es durante esta etapa donde 
desarrollan habilidades y aprenden conocimientos esenciales para adquirir la 
lectura, mucho antes de que comience su instrucción formal” (Beltrán, López y 
Rodríguez, 2006, citado por Dávila, 2013, p. 10). Por tanto, debemos buscar el 
momento óptimo en que este aprendizaje se adquiera eficientemente, lo más 
temprano posible para cada individuo. Por todo esto, introducir al niño en el 
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mundo de la lectura implica, además de enseñarles a decodificar palabras, 
acércale a algo qué es útil en su vida, generando de esta manera una necesidad 
por aprender a leer que hará más probable que el aprendizaje de la lectura sea 
exitoso. 
 
1.2.2.4.El enfoque psicolingüístico de la lectura   
 
Los modelos psicológicos del aprendizaje de la lectura desde un enfoque 
cognitivo y psicolingüístico, se fundamentan en un amplio conjunto de 
investigaciones empíricas que en los últimos años  ha permitido llegar acuerdos 
fundamentales dentro de la comunidad científica. Rodríguez y Carrillo (2001).  
 
Diversos estudios (Bryant y Bradley, 1983; Huerta y Matamala, 1989; 
Sebastián y Maldonado, 1984, citados por Dávila, 2013) indican que la lectura 
tiene una estrecha vinculación con el lenguaje oral y manifiestan que existen 
ciertas variables que están muy relacionadas con el éxito en la lectura, como son 
la competencia lingüística, tener conocimiento de las funciones de la lectura, 
entender la relación entre lenguaje oral y escrito, el entrenamiento en habilidades 
metalingüísticas y la capacidad para segmentar las palabras en sus diferentes 
unidades. 
 
Se considera que aprender a leer consiste en desarrollar una vía de acceso 
a los conocimientos lingüísticos mediante la representación escrita de la lengua. 
Son, por tanto, los mecanismos que permiten establecer el contacto entre lo 
escrito y las competencias lingüísticas del individuo, lo que, desde un 
planteamiento psicológico, debe ser explicado en el estudio de la adquisición de 
la habilidad lectora (Carrillo y Marín, 1996).  
Así mismo  Arnaiz (2001) nos indican que al hablar del enfoque 
psicolingüístico, es hablar de su vinculación con el lenguaje oral, percibiéndose 
el estudio del lenguaje escrito como un proceso de construcción socio-cultural, 
que se realiza a partir de experiencias lingüísticas y metalingüísticas. 
 
Así, este enfoque se basa en que los  niños deben adquirir un nivel de 
desarrollo del lenguaje oral, antes de empezar a leer y además, ser entrenado en 
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la manipulación de los segmentos del habla (fonos, sílaba y palabras), ya sea 
contándolos, segmentándolos, agregando fonemas, entre otros). Se considera, 
que estas habilidades están conectadas con la lectura, debido a que le permiten al 
niño construir sus cogniciones sobre el lenguaje oral, desarrollando su 
competencia lingüística, lo cual favorecerá la adquisición de la lectura puesto 
que el niño sólo tendrá que redescubrir los grafemas con los que ya cuenta y 
conoce a nivel oral.  
 
1.2.2.5 El cerebro y  la lectura  
 
La lectura y la escritura pueden considerarse como instrumentos 
privilegiados que dan acceso a la información y al aprendizaje,  por lo general, el 
desarrollo de estas habilidades requiere de mayor esfuerzo y constancia por parte 
del que aprende. Sin embargo, la instrucción explícita y sistemática no siempre 
es señal de éxito y, en muchas ocasiones observamos diferencias individuales en 
el aprendizaje de la lectoescritura, es fundamental saber leer en todas sus 
acepciones (descodificación y comprensión del mensaje)  y  además de ser capaz 
de utilizar estrategias de búsqueda eficaces,  por tanto necesitamos leer de forma 
exacta y fluida para poder seleccionar aquella información más relevante para 
nuestros intereses.  La lectura se convierte así en una de las  actividades más 
importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de su vida, actividad 
que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y 
se mantiene de por vida, es decir que no se pierde con el tiempo, en otras 
palabras  la lectura se convierte en un instrumento imprescindible que nos 
facilita el acceder a un universo de conocimientos. 
 
 El aprendizaje de las habilidades lectoras exige, efectivamente, unas 
determinadas condiciones previas que están ligadas a la edad y, por 
consiguiente, a la maduración neurológica tal como lo indica Gallego (2006, 
citado por Selles, 2010). Estas condiciones o factores necesarios para el 
aprendizaje de la lectura se pueden considerar como «habilidades facilitadoras 
de la lectura». 
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Son varias las repercusiones de aprender a leer y escribir en el desarrollo 
cognitivo: facilita el pensamiento lógico, amplía las habilidades de 
representación mental, el conocimiento del mundo y la capacidad de reflexionar. 
Incluso las personas que leen con frecuencia acaban desarrollando habilidades 
lingüísticas superiores a quienes no lo hacen (Stanovich, 1992, citado por 
Dávila, 2013). De esta forma, siguiendo a Wolf (2008) los cimientos, el 
desarrollo y el fracaso de la lectura dependen de los tres principios de la 
organización cerebral: la capacidad para establecer nuevas conexiones entre 
estructuras preexistentes, la capacidad para crear áreas especializadas precisas de 
reconocimiento de patrones de información; y, la habilidad para aprender a 
recoger y relacionar la información procedente de estas áreas de forma 
automática.   
Estos tres principios y sus capacidades, que son innatas, adaptación, 
especialización y realización de nuevas conexiones, permiten al cerebro 
establecer nuevos caminos entre el área visual y aquellas que son responsables 
de los procesos cognitivos y lingüísticos, imprescindibles para el lenguaje 
escrito. El tercer principio que aprovecha la lectura, la capacidad de automatizar 
con la práctica los circuitos neuronales, abarca los otros dos principios. Dávila 
(2013:200). 
 
Aunque  cada uno de estos acercamientos realiza una potencial 
contribución, no existe en la actualidad una teoría global que ofrezca una visión 
integradora del proceso lector, de las dificultades de su aprendizaje y de su 
tratamiento (Torgesen, 1986; Satz, 1990, citado por Dávila, 2013). Sin embargo, 
los campos del saber en los que más avances se han producido en los últimos 
años es, sin duda el de las Neurociencias Cognitivas, disciplina dedicadas al 
estudio de las bases neuronales de la actividad mental. El trabajo conjunto de 
investigadores pertenecientes a la psicología, la Neurociencia cognitivas,  
Neurología, la Neuropsicología (…) están permitiendo conocer el 
funcionamiento del cerebro y la relación cerebro - cognición. Cuetos (1996). 
Produciéndose así investigaciones sobre la lectura, donde hay bastante 




1.2.2.6.  Perspectivas desde la Neuropsicología  
 
Se ha sustentado que el cerebro humano, como producto de la evolución 
es la estructura más compleja que se conoce. Pesa aproximadamente 1400 
gramos y posee millones de neuronas. Cada neurona establece unas 20.000 
conexiones con otras células nerviosas requiriendo que exista una maduración 
del sistema nervioso central, siendo está estructura la que nos distingue del resto 
de los mamíferos (Levi, 2000, citado por Puente (2000). 
 
Dávila (2013)  señala que entre los cuatro a los seis años, el cerebro está 
más capacitado para “absorber” la información que le llega que en edades 
posteriores del desarrollo. Por eso, cuando los niños pequeños comienzan a leer, 
estas conexiones no deben ser deterioradas. Es importante y necesario  
predisponer al alumno/a de experiencias que lleven a la lectura automática y que 
provoquen la construcción de sistemas neuronales responsables de la fluidez en 
la lectura. 
 
Así mismo para poder  entender  todos los procesos que se dan en la 
lectura es eficaz tener en cuenta que nuestro cerebro está formado  por dos 
hemisferios cerebrales los mismos que están unidos al cuerpo calloso  
permitiendo así la comunicación y coordinación funcional, de tal manera que  a 
través de fibras comisurales, que se encuentran en el cuerpo calloso  pasa  la 
información de un hemisferio a otro. Los componentes del sistema funcional de 
la lectura, según el modelo neurolingüístico de Hynd y Hynd (1984, citado por 
Dávila, 2013) se encuentran generalmente en la corteza cerebral del hemisferio 
izquierdo. Estos procesos cerebrales se desarrollan siguiendo un orden muy 
estable particularmente en las etapas iniciales, a partir del ingreso de 
información por la ruta visual, de esta manera la imagen se forma en la retina 
para luego ser proyectada en el córtex visual  o corteza estriada, de manera 
fascinante, las redes celulares que han aprendido a cooperar a lo largo del tiempo 
elaboran representaciones de la información visual, aun cuando esta información 
no esté delante de nuestros ojos (Wolf, 2008),  las propiedades del sistema visual 
son un ejemplo magnífico de cómo el reciclado de los circuitos visuales 
existentes hizo posible el desarrollo de la lectura. Las células visuales poseen la 
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capacidad de alcanzar un altísimo grado de especialización y precisión, así como 
establecer nuevos circuitos entre las estructuras preexistentes.  
 
Está información es computada por varias capas neuronales de la retina y 
se envía codificada  hasta la primera estación de relevo. Es, en este córtex visual 
primario o corteza estriada donde existen células especializadas que detectan: 
color, orientación, luminosidad, movimiento,  bordes y formas, analizando las 
características más elementales  de la imagen, son estas áreas la que identifican 
los grafemas y su disposición, por lo que aquí es donde se produce la captación 
del significado de la palabra hasta estar lista para ser enviada por dos vía:  
 
 Uno superior occipital parietal que procesa los componentes “espaciales” de 
la imagen compleja (vía del dónde), a partir de esta información, se analiza 
globalmente la escena visual  y el movimiento, en otras palabras se analiza  
la imagen que estamos observando y si se encuentra en movimiento 
 
 Otra inferior, occipital temporal procesa el componente  constituido por los 
objetos que incorporan en la imagen (vía del qué), es aquí donde se da el 
análisis del detalle visual y el color. Así mismo ayuda, al reconocimiento de 
letras, a la lectura, a la designación de la textura y de los colores, descifrando 
a partir de toda esta información, “que” es el objeto y su significado. 
 
Figura 1 










Fuente: Lavados, J. (2012). El Cerebro y la Educación: Neurobiología del 
Aprendizaje, Chile, p. 41. 
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En estas etapas la información, visual se conecta además con otras 
modalidades perceptivas (auditiva, olfativa, táctil, etc.) con lo que la 
información se hace aún más compleja, porque integra la información de varias 
entradas en imágenes globales del mundo exterior y de la posición que uno 
ocupa en él. A partir de estas áreas asociativas visuales del hemisferio izquierdo, 
la información llega, por comunicación intrahemisférica mediante el cuerpo 
calloso, a la circunvolución angular, al área 39 de Brodmann.  
 
Del mismo modo es en esta zona donde se asocian los grafemas con sus 
correspondientes fonemas. Una vez producida la relación grafema- fonema, esta 
información se comparte con el área de Wernicke, donde se reconocen y 
comprenden las palabras una vez que las imágenes auditivo-lingüísticas se 
asocian con los estímulos visuales, de manera que es aquí donde se reconocen y 
comprenden las palabras, es decir donde se interpretan el significado oraciones y 
pensamientos.  Si se provocan daños en esta región se determinan problemas de 
deletreo y reconocimiento de palabras completas, ya que se dan generalmente 
porque no hay asociaciones de sonidos con las palabras.  
 
Figura 2 













Fuente: Neil, R.(1996) Fundamentos de la Psicología Fisiológica, p. 151. 
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Falla la ordenación de los fonemas para formar la palabra. Por lo tanto, 
las personas que tienen este tipo de problemas, como los disléxicos, desarrolla 
una capacidad de imaginar lo que leen. Finalmente para que se produzca la 
lectura oral ha de implicarse al área de Broca el mismo que participa en la  
producción del habla, desde esta zona se programa la articulación palabras y su 
emisión en voz alta. 
 
En esencia, la lectura activa los lóbulos occipitales (receptores visuales) y 
otros como el frontal, el temporal y el parietal izquierdo, donde se sustentan 
funciones importantes del lenguaje relacionadas con el reconocimiento de 
palabras, los significados y el almacén léxico. Cuando leemos en voz alta, 
también participan otras áreas del hemisferio derecho y el cerebelo, además de 
las mencionadas anteriormente. Sin su participación sería imposible realizar 
funciones articulatorias y prosódicas.  La mayoría de las investigaciones 
realizadas sobre el funcionamiento cerebral durante la lectura se han basado en 
personas con dificultades lectoras, debidas a lesiones o a disfunciones 
cerebrales, buscando qué estructuras cerebrales estaban dañadas para conocer 
qué programa de intervención sería el más adecuado. Finalmente no hay que 
olvidar que gracias a la plasticidad de la corteza cerebral antes de los primeros 
años de vida es posible prevenir y atenuar estas dificultades en la lectura 
estimulando adecuadamente las áreas dañadas (Dávila, 2013). 
 
1.2.2.7. Procesos que intervienen en el aprendizaje  de la lectura  
 
Según  Cuetos (2007) afirma que “el sistema de lectura está formado por 
varios niveles separables que son relativamente autónomos” (p. 19). De este 
modo, se distinguen los siguientes niveles de procesamiento o procesos en la 
investigación: 
 
 Procesos perceptivos 
 
La lectura precisa del funcionamiento de los órganos de los sentidos 
que recoge la información impresa, y una vez retenida en la memoria poder 
realizar las operaciones encargadas de reconocer esa información como 
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determinadas  unidades lingüísticas o palabras. Para que un mensaje escrito 
pueda ser procesado por el lector, tiene que ser previamente analizado por el 
sistema visual. A través de las fijaciones y desplazamientos oculares que 
nuestros ojos realizan sobre el texto escrito, se van descifrando los signos 
gráficos que son proyectados sobre nuestro cerebro. En este primer proceso 
la tarea fundamental es la de identificar las letras que aparecen ante nuestros 
ojos. 
 
 Procesamiento léxico 
 
Una vez que las unidades lingüísticas han sido identificadas, El 
procesamiento léxico  permite  encontrar el concepto con el que se asocia la 
unidad lingüística. Es decir, según Aragón (2011) hacen referencia “al 
conjunto de operaciones necesarias para llegar al conocimiento que posee un 
sujeto de las palabras que está leyendo” (p. 4). Este conocimiento está 
almacenado en algún lugar de nuestro sistema cognitivo. Esa estructura 
mental se llama léxico interno o lexicón, de tal forma que cuando nosotros 
vamos aprendiendo una palabra, se integra a este lexicón. Podremos  decir 
que es un diccionario mental donde almacenamos y reconocemos las 
palabras. 
 
La mayoría de los especialistas admiten que existen dos vías o rutas 
para el reconocimiento de las palabras. Es lo que se ha denominado el 
modelo dual de lectura. 
 
Uno, a través de la llamada ruta léxica o ruta directa, la cual permite 
que  las palabras se asocien directamente con su significado, implicando el 
reconocimiento global e inmediato de todas las palabras almacenadas en el 
lexicón, es decir  analiza la palabra y la decodifica.  
 
La otra, llamada ruta fonológica, permite llegar al significado 
transformando cada grafema en su correspondiente sonido y utilizando esos 
sonidos para acceder al significado. Esta ruta la utilizamos para 
pseudopalabras ya que no están representadas en nuestro lexicón y en las 
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palabras infrecuentes. Por tanto, el principal requisito para leer utilizando 
esta ruta es aprender a utilizar las reglas de conversión grafema-fonema. 
Cuando comienza la enseñanza sistemática de la lectura lo que se está 
desarrollando es la ruta fonológica (al menos cuando se utilizan métodos 
fonéticos). Es la etapa más difícil puesto que exige un triple proceso. En 
primer lugar, el alumno debe tomar conciencia que el lenguaje oral se divide 
en partes más pequeñas (sílabas y fonemas). En segundo lugar debe asociar 
unos signos abstractos con unos sonidos con los que no tienen ninguna 
relación, ya que no hay nada en el signo gráfico que indique cómo debe 
pronunciarse. Por esta razón, al comienzo de esta etapa, se producen muchos 
errores de sustituciones de unos fonemas por otros, especialmente en 
aquellos grafemas que comparten muchos rasgos tanto visuales como 
acústicos (“b” y “d”, “p” y “q”, “m” y “n”). Y por último, el alumno asocia o 
ensambla los distintos sonidos que va obteniendo del descifrado y forma las 
palabras.  
 
A medida que el niño va aplicando correctamente las reglas de 
conversión grafema-fonema se va encontrando con una serie de palabras que 
se repiten constantemente (las más frecuentes) y, a base de verlas una y otra 
vez, las va memorizando y se va formando una representación interna de 
estas palabras, con lo cual podrá leerlas directamente sin tener que 
transformar cada letra en sonidos.  
 
 Procesamiento sintáctico 
 
Hace posible que la palabra aislada, carente de información, se 
agrupe con otras y forme unidades mayores, tales como frases y oraciones, 
que es donde se encuentra el mensaje .Para realizar el agrupamiento, el lector 
dispone de unas claves sintácticas que le indican como puede  relacionarse 
las palabras del castellano y hace uso de ese conocimiento para determinar la 





 Procesamiento semántico 
 
Mediante el cual el lector extrae el mensaje de las frases y oraciones 
para integrarlo en sus conocimientos previos. Después que se ha establecido 
las relaciones entre  distintos componentes de la oración, el lector pasa al 
último proceso consistente en extraer el mensaje de la oración para integrarlo 
en sus propios conocimientos. Solo cuando ha integrado la información en su 
propia memoria se puede decir que ha terminado el proceso de comprensión.  
 
Todos estos procesos no son independientes unos de los otros, sino 
que interactúan entre sí: los procesos básicos como los perceptivos, 
por ejemplo, influyen en los procesos superiores, como el 
procesamiento semántico, y al revés, los procesos superiores influyen 
en los más básicos, como es el caso de la identificación de una 
palabra borrosa, gracias al contexto de la lectura en que se da 
(Carrillo y Marín, 1996, p. 24). 
 
1.2.2.8. Factores que intervienen en la preparación del aprendizaje de la 
lectura. 
 
Según Aranda (2008, p. 140) dentro de la amplia gama de factores 
condicionantes del aprendizaje y desarrollo de la lectura, los que han sido objeto 
de mayor atención:  
 
La evolución psicomotriz: En la evolución psicomotora del niño pueden 
distinguirse varios componentes relacionados entre sí y cuyo nivel de 
maduración influye en el éxito del aprendizaje lector así tenemos:  
 
Orientacion  espacial: La adquisición de un buen esquema corporal y la 
consecuente orientación en el espacio es condición para un buen aprendizaje de 
la lectura. El niño debe haber superado el estadio de referencia al propio cuerpo 
y ser capaz de orientar objetos entre sí adquiriendo la noción de relatividad en la 
posición de éstos. Corresponde esta situación a una correcta organización 
perceptiva-motora como base de las estructuras témporo - espaciales. La 
orientación espacial, tiene gran importancia en la adquisición de la lectura en 
cuanto a la comprensión de las acciones en el tiempo que ocurren, en el pasaje 
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que se lee, igualmente incide en habilidades básicas como el reconocimiento de 
palabras, la sucesión de las letras dentro de las palabras, las palabras dentro de 
las frases y en la correspondencia acústico- grafica.  
 
Secuencia temporal: La noción del tiempo es motriz, se va construyendo a 
partir de la duración del movimiento. La adquisición del ritmo (movimientos en 
cadencia) y la estructuración u organización espacial (relaciones temporales) 
tienen gran importancia en la adquisición de la lectura en cuanto a la 
comprensión de las acciones en el tiempo que ocurren en el pasaje que se lee; es 
importante también a nivel de habilidades más básicas de reconocimiento de 
palabras aprehender la sucesión de las letras dentro de la palabra y de las 
palabras en las frases en las correspondencias acústico – gráficas, e, igualmente, 
juegan un papel relevante en el desarrollo de una lectura oral eficaz. 
 
Factores sensoriales  
 
La capacidad auditiva y visual ocupa un lugar preferente en el ambito de 
los factores sensoriales y hay una estrecha relacion con las habilidades basicas 
de discriminacion auditiva y visual.  
 
Percepción y discriminación visual como  la capacidad de apreciar y 
conocer los rasgos distintivos de diferentes figuras. Así mismo el entrenamiento 
de la capacidad de percepción y agudeza visual es un proceso continuo que 
comienza cuando el niño o niña nace y se va ejercitando constantemente. 
 
La Discriminación auditiva como la habilidad para reconocer, 
diferencias, intensidad y timbre entre sonidos  o identificar fonemas o palabras 
iguales en forma sucesiva reconociendo las diferencias entre los sonidos.  
 
 
Factores linguisticos  
 
Las dificultades mas frecuentes que guardan relacion con los problemas 
lectores son los retrasos simples en el desarrollo del lenguaje , los problemas 
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articulatorios , que definen dificultades especificas en el aprendizaje lector y el 
uso particular que cada individuo hace del lenguaje.  
 
Rol de Conciencia fonologica: La conciencia fonológica se refiere a la 
habilidad metalingüística que permite a los niños reflexionar sobre algunas 
características del lenguaje. Los niños que han desarrollado conciencia 
fonológica reconocen que hay palabras que riman, que hay palabras cortas y más 
largas, que algunas comienzan o terminan con un mismo sonido, que la mayoría 
de ellas pueden separarse en silabas (aunque no conozcan la palabra “silaba”), 
etc. La conciencia fonológica es muy importante para el desarrollo de la lectura, 





La complejidad de la lectura incluye el desarrollo de capacidades de 
comprensión, interpretación, conceptualización, resolución de problemas y 
razonamiento. No es de extrañar, pues, que se presuponga una inteligencia 
general y alguna específica suficientemente desarrollada para abordar el 
aprendizaje lector y, por tanto, que en la madurez para la lectura se incluya como 
elemento constitutivo el factor inteligencia. Existe relación entre inteligencia 
general y lectura, pero parece abusivo inferir una causalidad unidireccional. Más 
aun, no puede despreciarse la hipótesis concurrencia de terceros factores 
intervinientes y no tenidos en cuenta. La cuestión es, pues, decidir cuál es el 
momento idóneo, desde el punto de vista intelectual, para iniciar el aprendizaje. 
Podemos decir que solamente se puede hablar de una edad concreta para el 
aprendizaje de la lectura según una determinada medida de la inteligencia, en 





La influencia de la familia , la relación entre padres que leen con hijos 
que también lo hacen o al contrario , la transferencia positiva que de ello se 
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deriva o la interferencia que pueden ocasionar las actitudes y conductas lectoras 
de los padres. 
 
Las experiencias lingüísticas dentro de las familias pueden favorecer el 
desarrollo y enriquecer el nivel del lenguaje oral del niño tanto en su dimensión 




En este campo hay una extensa proliferacion de estudios que en general , 
se realizan con el objetivo de observar los resultados y la eficiencia de los 
metodos y materiales para la enseñanza de la lectura. Para el éxito en el 
aprendizaje lector las condiciones escolares donde se lleva a cabo; se hace 
referencia a “la interacción que se establece entre el maestro y el alumno en el 
momento específico de la enseñanza de la lectura como uno de los factores 
educativos más determinantes del rendimiento lector del niño” (Negro y 




Pueden repercutir de forma negativa o positiva en el proceso lector del 
niño.  
 
        Estabilidad emocional 
 Seguridad de sí mismo. 
 Aceptación por sus compañeros. 
 Estabilidad de conductas. 
 
La socialización y la sociabilización del niño favorecen su adaptación 
tanto emocional como social. La socialización se entiende como el proceso por 
el cual un conjunto de personas conforman un grupo social determinado y la 
sociabilización es la capacidad que tiene la persona para integrase 




Los niños que han llegado a confiar en sí mismos con más facilidad 
asumen ciertas responsabilidades entre las que pueden señalar las de atender y 
perseverar en las situaciones de aprendizaje. 
 
Deseo de aprender, crearán problemas como son: 
 
 Tensiones nerviosas. 
 Desinterés: falta de motivación. 
 Sentimientos de inferioridad o superioridad. 
 Sobre protección por parte de los padres 
 
La madurez lectora  
 
La madurez tiene sentido en el momento en que entendemos al niño 
como un ser en desarrollo, como individuo que modifica su organización 
neurológica, sus formas de pensamiento, su afectividad, sus intereses, etc. La 
madurez supone el estado óptimo, para acometer una actividad, un aprendizaje, 
que precisa de un repertorio de aptitudes y conductas precias. Biológicamente, la 
madurez es una función del tiempo, que si bien requiere condiciones ambientales 
apropiadas para que se dé, es bastante  independiente, en cuanto a la posibilidad 
de ser acelerada, retrasada o modificada. 
 
Así también Downing y Thackray (1974 citados por Gonzales 2009, p. 
04), definen a la madurez como: “El momento del desarrollo en que, ya sea por 
obra de la maduración o de un aprendizaje previo, o de ambos, cada niño 
individualmente puede aprender a leer con facilidad y provecho”. 
 
La madurez así entendida nos da pie a la intervención, pues se admiten 
tanto las disposiciones independiente de la acción del entorno educativo como 
los aprendizajes que en él pueden darse y las dos pueden contribuir a la 
aparición de la disposición lectora. 
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Dentro del apartado de los factores fisiológicos que contribuyen y 
posibilitan la maduración, preocuparon desde hace tiempo las posibles 
diferencias debidas al sexo. La precocidad madurativa de las niñas respecto a los 
niños, detectadas por algunas investigaciones descritas, se fundamenta en una 
mejor disposición femenina para la dominancia del hemisferio izquierdo y en el 
hecho de que la lectura realizada por ese hemisferio se hace con menos errores y 
más comprensivamente que con el derecho.  
 
1.2.2.9. Etapas del aprendizaje de la lectura 
 
A partir de este último planteamiento “se distinguen en la presente  
investigación las etapas del aprendizaje de la lectura: Logográfica, Alfabética y 




La etapa logográfica se caracteriza por el reconocimiento visual de 
algunos rasgos gráficos en las palabras escritas. Una estrategia logográfica 
aprendida en este periodo permite al niño reconocer la palabra total a partir de 
algunos elementos gráficos más simples y de fácil reconocimiento visual, así 
mismo es esta etapa la que conduce al significado verbal y las palabras escritas. 
En otras palabras  establece una relación entre los significados gráficos y los 
significados verbales, en consecuencia el  niño presume la palabra a partir de 
elementos gráficos y de fácil reconocimiento visual.  
 
A medida que el niño ve escrita una y otra vez una determinada palabra 
irá incrementando el conocimiento de sus propios rasgos y como 
consecuencia la representación visual de esa palabra será cada vez más 
exacta es decir asociara a cada “logo” un significado, para ello es 
importante la atención y la memoria visual (Cuetos, 1996, p. 30). 
 
 Hay autores quienes  cuestionan la obligatoriedad de esta etapa, pues 
sostienen que muchos niños tienen habilidades fonológicas antes de aprender a 
leer, y por tanto, pueden usarlas desde el inicio del aprendizaje lector.  
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De esta manera, esta etapa sólo sería necesaria para aquellos niños  con 
pocas habilidades fonológicas, que tratarían a  la lectura como una tarea de 
memoria visual. También existe evidencia empírica de que el paso esta etapa de 
lectura está condicionado por el método de lectura y por el idioma en que se 




En esta etapa el niño aprende el fonema de cada letra. Aprende las reglas 
de conversión grafema – fonema, es decir la decodificación fonológica 
secuenciada de la palabra. Es capaz de hacer un análisis fonológico de 
correspondencia y de síntesis fonémica cuando lee la palabra globalmente. En 
esto consiste precisamente la lectura. Aquí se activa la función cognitiva de la 
conciencia fonológica o habilidad para darse cuenta de los aspectos sonoros del 
lenguaje oral. La correspondencia grafema – fonema debe ser entrenada 
constante y progresivamente desde las vocales hasta la oración ya que implica 
un gran trabajo de memoria.  
 
Nuestro lenguaje el castellano es fácilmente decodificable sílaba a sílaba. 
Para aprender la lectura hay que desarrollar una conciencia fonológica. Se debe 
pasar de una conciencia silábica a una conciencia fonológica. “Ésta es una 
característica de éste período o etapa que involucra la toma de conciencia de los 
fonemas y la habilidad para usarlos. Aparece entre los 3 a 7 años de edad” 




Es la etapa del reconocimiento morfémico que toma en cuenta el orden 
de las letras. Los niños distinguen en esta etapa los rasgos sobresalientes de 
distintos signos gráficos. Debido a éste proceso ellos deben pronunciar de 
acuerdo con la ortografía de la palabra (Bravo, 1995). 
 
En ésta etapa el niño ya sabe leer, pero para llegar a ser un lector 
competente debe tener habilidad de leer globalmente muchas palabras. Deberá 
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usar la estrategia visual para leer las palabras en forma directa sin tener que 
decodificarlos fonológicamente. Llegar a obtener habilidad en esta estrategia 
involucra esfuerzo, tiempo y práctica. Una vez automatizado el acceso al léxico 
habrá logrado dar un gran paso, porque contará con más tiempo para la 
comprensión lectora (Cuetos, 1996).  
 
1.2.2.10. Estrategias para estimular el aprendizaje de la  lectura 
 
La inmersión en un ambiente letrado, desde la infancia facilita al niño la 
posibilidad de abstraer el lenguaje escrito de su contexto y de descubrir las 
reglas necesarias para transformar los signos visuales espaciales en sus 
equivalentes verbales y progresar. Alliende y Condemarin  (2002 p.61). 
 
Es recomendable que el niño se haga una idea de lo que es la lectura 
antes de que aprenda realmente a leer, debe tener una idea de que es la lectura, 
como abordarla e incluso debe tener la posibilidad de reconocer que un texto 
transcribe el lenguaje.  
 
Según Medina (2012) “el primer paso hacia la lectura es oír los textos, 
oír la lectura del otro, cumple así una triple función: cognitiva, lingüística y 
afectiva” (p. 50).  
 
A nivel cognitiva, acerca los conocimientos, permite asociar la 
experiencia de los otros con la suya, enseña a interpretar mejor hechos y 
acciones, ayuda a organizar y retener mejor la información, a elaborar los 
marcos y esquemas mentales. 
 
A nivel lingüístico la escucha del texto permite aclarar un conjunto de 
diversas relaciones entre lenguaje escrito y oral, el sentido de la lectura, los 
límites en las palabras, la relación en la longitud de las palabras orales y escritas, 
la correspondencia entre letra y sonido.  
 
Esta escucha impulsa a los niños a incrementar y estructurar su repertorio 
de palabras y  desarrollar las estructuras de frases y textos; el niño se habitúa a 
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parafrasear, capacidades que le serán útiles después de los dos primeros años de 
aprendizaje de la lectura, en los cuales los textos a leer son relativamente 
simples.  
 
Los conocimientos lingüísticos adquiridos durante la escucha de cuentos 
le proporcionan un bagaje considerable de información para hacer frente a una 
lectura que progresivamente se hace más sofisticada.   
 
A nivel afectivo, el niño descubre el universo de la lectura por la voz, 
llena de entonación y de significado, la transmisión del gusto por las palabras, y 
la comunicación con los adultos.   
 
1.2.3. Relación entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura  
 
Tal como se ha definido anteriormente, se entiende por conciencia 
fonológica como la habilidad para reflexionar y manipular la estructura sonora 
del lenguaje hablado Tumner y Herriman, (1984 citado por Jiménez y Ortiz 
1995). Tal afirmación ha hecho que muchos estudiosos se interesen por 
investigar  la relación que existe entre esta habilidad y el aprendizaje de la 
lectura. “Con el pasar de los años se han realizado estudios predictivos, 
experimentales,  y de entrenamiento con el fin de buscar y demostrar la estrecha 
relación que existe entre conciencia fonológica y la lectura” (Jiménez y Ortiz,  
1995, p. 35). Estos resultados llevaron a considerar la conciencia fonológica 
como un predictor importante del desempeño en lectura.   
 
Así mismo Negro y Traverso (2011) nos afirman “en el aprendizaje de la 
lectura y escritura, la habilidad metalingüística que debe desarrollarse 
tempranamente, es la conciencia fonológica, por esta razón, se considera 
importante su entrenamiento en los niños para favorecer el desarrollo de la 
lectura” (p. 55). 
 
La adquisición de la lectura, se da sobre la base de un sistema escrito, el 
cual representa el lenguaje oral. A pesar de que en las primeras etapas de 
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adquisición de la lectura los niños sólo utilizan algunas estrategias como el 
reconocimiento visual, también, emplean una ruta fonológica. 
 
Esta alternativa seria plausible si consideramos que en las primeras 
etapas del aprendizaje lector se requiere establecer correspondencias entre 
grafemas y fonemas, para lo cual es necesaria la capacidad de segmentar y tomar 
conciencia de aquellas unidades que constituyen el lenguaje oral.  
 
Aprender a leer en un sistema alfabético  significa  descubrir que sonido 
corresponde a cada letra  o grupo de letras, lo cual permitirá a los nuevos 
lectores identificar palabras no familiares. Lo interesante es saber que el 
conocimiento está directamente relacionado  con el desarrollo de la habilidad 
lectora.   
 
A través de los  estudios realizados Bradley  y Bryant (1983, citado por 
Bravo, 1999) mostraron que “entre el procesamiento fonológico y el aprendizaje 
de la lectura hay una relación favorable, debido a que la intervención temprana 
de estos procesos en los años del jardín infantil  facilita el aprendizaje lector”   
(p. 65). Un seguimiento desde los tres años de edad señaló que como 
consecuencia se produce una secuencia de complejidad progresiva que va desde 
la habilidad para aprender rimas, y que culmina con el aprendizaje exitoso de la 
lectura. Esta relación permaneció significativa cuando fue controlado el nivel 
socioeconómico de los niños.  
 
Debido a esta relación, se considera importante que los niños estén 
familiarizados con las reglas de conversión grafemas – fonemas, la cual se 
logrará únicamente con la ejercitación de su conciencia fonológica; ya que 
aprender a leer requiere en el niño, obligatoriamente, la habilidad o capacidad de 
conocer el sonido de cada grafema y así permitirle obtener el sonido adecuado 
de la combinación de dos o más grafemas. 
 
Chall (1996, citado por Negro y Traverso, 2011) señala que existen 
ciertas habilidades que los niños deben adquirir para lograr un desarrollo óptimo 
de la lectoescritura: 
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 Organización corporal: esquema corporal y dominio postural (global y fino). 
 Organización espacial: lateralización 
 Organización perceptiva – motriz: coordinación óculo-manual 
 Discriminación auditiva 
 Organización temporal 
 Desarrollo intelectual: memoria, simbolización, abstracción, asociación 
 Lenguaje expresivo y receptivo 
 Dominio del soporte e instrumento 
 Lectura y escritura de código 
 
De igual manera los investigadores Bradley  y Bryant (1983) aplicaron 
un entrenamiento fonológico intensivo a niños de cinco y seis años, y los niños 
que lo siguieron tuvieron mejores rendimientos en lectura y escritura que el 
grupo control. 
 
Wagner, Torgesen y Rasote (1994, mencionado por Jiménez y Ortiz, 
1995) defienden la existencia de una relación bidireccional entre conciencia 
fonológica y lectura, apoyándose en los resultados de un estudio longitudinal de 
tres años de duración que realizaron con 244 niños. Al iniciar el estudio, los 
niños tenían una edad promedio de 5 años y 8 meses. Encuentran que la 
conciencia fonológica (análisis y síntesis de unidades intrasilábicas y fonemas) 
de los niños que asisten al Inicial tiene una influencia causal sobre la habilidad 
de descodificación que presentan en primer grado. Asimismo, la conciencia 
fonológica de primer grado tiene una influencia causal similar sobre la habilidad 
de descodificación que alcanzan en segundo grado. Encuentran también la 
existencia de una influencia causal del conocimiento de letras que muestran los 
niños de Inicial sobre la conciencia fonológica de primer grado y del 
conocimiento de letras de primer grado sobre la conciencia fonológica que 
tienen en segundo grado.  
 
Del mismo modo, la investigación de Ortiz (1994, mencionado en 
Jiménez y Ortiz, 1995) estudió la direccionalidad de la relación entre conciencia 
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fonológica y lectura y encuentra que ésta depende del nivel de conciencia 
fonológica que se estudie y del momento en que sea medido cada uno de los 
niveles de esta habilidad; ya sea antes o después de recibir instrucción lectora. 
En el estudio, se encontró que la conciencia silábica de los niños prelectores 
mantiene una relación causal con la lectura y que la conciencia fonémica de los 
niños que habían recibido instrucción lectora mantenía también una relación 
causal directa con la lectura. 
 
De manera general, se puede decir que los trabajos que  incluyen 
entrenamiento en conciencia fonológica, tanto preventivo como correctivo, 
muestran cómo la instrucción explícita en esta habilidad produce ganancias tanto 
en ella misma como en lectura. En el caso de niños con dificultades lectoras, los 
estudios sugieren que es de gran importancia que reciban una ayuda directa e 
intensiva para que progresen en la fluidez lectora. 
 
1.3. Definición de términos básicos   
 
Aprendizaje: proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, 
se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y 
acción. 
 
Lectura: proceso de significación y comprensión de algún tipo de información 
y/o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de 
código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil. 
 
Fonema: Unidad fonológica mínima que resulta de la abstracción o descripción 
teórica de los sonidos de la lengua. 
 
Metalingüística: Función del lenguaje que se centra en el propio código de la 
lengua.  
 




PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
2.1. Determinación de la investigación  
 
Conocer como el niño se inicia en el mundo de la lectura, describir y 
analizar la relación que esta  puede tener con la conciencia fonológica es decir 
con aquella “habilidad para reflexionar y manipular la estructura sonora del 
habla” (Diez, 2004, p. 56). Esta habilidad  posibilita a los niños reconocer, 
identificar, deslindar, manipular deliberadamente y obrar con los sonidos que 
componen a las palabras. 
 
Actualmente, existe un volumen considerable de estudios de 
investigación que coinciden en demostrar la importancia que tiene el 
conocimiento metalingüístico y dentro de éste, el desarrollo de la conciencia 
fonológica en el proceso de acceso y adquisición del lenguaje escrito y oral. Así 
pues, la importancia de las habilidades metalingüísticas y, en concreto, la 
capacidad de representación fonológica o de segmentación se justifica por la 
propia naturaleza alfabética de nuestro sistema de lectura y escritura, tal y como 
nos indican Jiménez y Ortiz (1995).  
 
Según nos revela el último informe del  Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos PISA (2013), con respecto al rendimiento académico 
de los alumnos, el Perú se encuentra en el último nivel  de toda Latinoamérica. 
Estos alumnos tropiezan con serias dificultades para utilizar la lectura como 
instrumento que les permite incrementar y progresar  sus conocimientos y 
competencias en otros ámbitos; señala el estudio. Es decir, el bajo nivel de 
rendimiento en lectura repercute significativamente en el nivel educativo general 
de los estudiantes, con lo cual podemos considerar que el aprendizaje de la 
lectura es base primordial para la enseñanza. En otras palabras, la buena o mala 
asimilación de la misma, se va a ver reflejada en el éxito o fracaso en los 
estudios. De ahí que nace la necesidad de investigar de donde radican uno de los 
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problemas del sistema educativo peruano, la importancia del desarrollo de la 
conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura. 
Al ver la realidad de la educación en nuestro país y darnos cuenta del 
deficiente nivel de comprensión lectora y producción de textos de los niños 
peruanos, he visto por conveniente  realizar esta investigación, toda vez  que en 
la I.E.I N° 061 “San judas Tadeo de las Violetas” se ha  podido observar  que los 
niños de 5 años presentan: carencia de habilidad para manejar y reconocer los 
fonemas, dificultades fono articulatorios, y auditivos fonológicos. Es así que el 
tema está directamente relacionado con la necesidad de otorgar una educación de 
mayor calidad para los niños. 
 
La investigación será realizada en el distrito de San juan de Lurigancho 
el mismo que es el distrito más poblado y extenso del Perú. 
 
Con esta investigación se pretende  contribuir  con información necesaria 
y útil que ayude a disipar las dudas que existen respecto al desarrollo del 
aprendizaje de la lectura  y la conciencia fonológica en niños de nivel inicial.  Es 
importante que estos dos aspectos se preocupen en  secuenciar y articular los 
niveles de la conciencia fonológica tales como: la conciencia silábica,  la 
conciencia de rimas y conciencia fonémica, como lo señala (Jiménez y Ortiz, 
1995; 27).  Para así conducir al logro  de la  lectoescritura en  nuestros niños, y 
llegar a encontrar una mejora en nuestra educación partiendo de la escuela, 
donde se van a desarrollar, ampliar y contextualizar lo realizado, en busca de la 
mejora educacional. 
 
2.2. Formulación del problema 
 
Para plantear dicho problema se han generado las siguientes 
interrogantes:  
 
2.2.1. Problema  General 
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¿Qué relación existe entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la  lectura 
en niños de 5 años de la I.E.I. N° 061 “San Judas Tadeo de las Violetas” – SJL -
2015? 
 
2.2.2. Problemas especificas 
 
¿Qué relación existe entre el nivel silábico  de la conciencia fonológica y el 
aprendizaje de la lectura en niños de 5 años? 
 
¿Qué relación existe entre el nivel  de rimas de la conciencia fonológica  y  el  
aprendizaje   de la lectura en niños de 5 años? 
 
2.3. Objetivos generales y específicos  de la  investigación  
 
2.3.1.  Objetivo general  
 
Determinar la relación que existe entre la conciencia fonológica y el aprendizaje 
de la lectura en niños de 5 años de la I.E.I. N° 061 “San Judas Tadeo de las 
Violetas”– SJL 2015. 
 
2.3.2. Objetivos específicos 
 
Determinar si existe relación directa entre el nivel silábico de la conciencia 
fonológica y  el aprendizaje de la lectura en niños de 5 años. 
 
Determinar si existe relación directa entre el nivel de rima  de  la conciencia 
fonológica y el aprendizaje  de la lectura en niños de 5 años. 
 
2.4. Importancia y alcances de la investigación  
 
La conciencia fonológica se refiere a la habilidad metalingüística que 
permite a los niños reflexionar sobre algunas características del lenguaje, implica 
una reflexión sobre los segmentos como fonemas, silabas, palabras o rimas.  “La 
conciencia fonológica es una capacidad que se presenta como un paso antecesor 
para lograr  un buen desarrollo lector ya  que los niños y niñas que carece de ella 
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tiene altas posibilidades de llegar hacer deficientes lectores” (Alliende y 
Condemarin, 2002, p.60).  Es esencial ayudar a los niños a que se hagan 
conscientes de la estructura fonológica de la lengua de manera gradual y 
progresiva. La lógica del  principio alfabético se hace visible  si el niño y la niña 
entienden que el habla está constituida por una secuencia de sonidos;  para 
aprender a leer.  La investigación se realiza  con el fino  propósito de comprobar 
la existencia y correlación entre la conciencia fonológica y el desarrollo de la le 
lectura  en niños preescolares. Por ello el presente  trabajo es importante y se 
justifica en dos niveles: 
 
A nivel teórico en la medida que los datos y resultados pasarán a formar 
parte del cuerpo teórico existente hasta la actualidad del tema en estudio. 
 
A nivel práctico por cuanto los  resultados permitirán tomar las medidas 
necesarias para atender las dificultades de lectura y de adquisición de la 
conciencia fonológica.  
 
La investigación  será realizada con la colaboración de 25 niños  en la 
I.E.I. N°061 “San Judas Tadeo de las Violetas”, ubicado en el distrito de San 
juan de Lurigancho. Los niños  de estas zonas provienen de familias de bajos 
recursos (principalmente hijos de obreros, comerciantes, técnicos, que realizan 
labores de limpieza en la vía pública o casas particulares). La edad promedio de 
los niños es de 5 años.  
 
Dado que los resultados que obtendremos de la investigación,  se 
realizara en una sola institución. Podríamos afirmar que esta investigación será 
útil y efectiva para ser aplicada en diversas escuelas infantiles, semejantes a la 
condición económica.  
 
2.5. Limitaciones de la investigación  
 
Las limitaciones identificadas para el siguiente estudio son las siguientes: 
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1. El grado de generalización el presente trabajo solamente abarca a una 
institución educativa 061 del distrito de San Juan de Lurigancho. 
2. El método lógico de trabajo solo permite comparar e identificar factores 

































DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1 Hipótesis de Investigación 
 
3.1.1 Hipótesis general 
 
H: Existe una relación directa significativa entre la conciencia fonológica Y el 
aprendizaje de la lectura en niños de 5 años  de la I.E.I. N°061 “San Judas Tadeo 
de las Violetas” – SJL 2015. 
 
Ho: No existe una relación directa significativa entre la conciencia fonológica y  
el desarrollo de la lectura en niños de 5 años de la I.E.I. N°061 “San Judas Tadeo 
de las Violetas” – SJL 2015. 
 
3.1.2 Hipótesis  especificas  
 
Existe una relación directa entre el nivel silábico de la conciencia fonológica y  
el aprendizaje de la lectura en niños de 5 años. 
 
Existe una relación directa entre el nivel de rima de la conciencia  fonológica y  
el aprendizaje de la lectura en niños de 5 años. 
 




Conciencia Fonológica: Habilidad metalingüística que consiste en tener 
conciencia de que las palabras se componen de unidades menores segmentables 
e intercambiables, a cada una de las cuales les corresponde un fonema y sonido 
de la lengua, y en tener la capacidad para establecer la correspondiente relación 
entre grafías y unidades fónicas. 
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Aprendizaje de la lectura: El aprendizaje de la lectura, es un proceso que se 
inicia a partir del desarrollo y  adquisición   de la conciencia fonológica  y del 





Tabla N° 2.  Operacionalizacion de variables  


















Nivel  silábico 





Descompone la palabra en silabas omitiendo la primera. 1-12 
Menciona la palabra formada por el sonido de dos silabas. 1-10 
Nivel de rimas  
Reconoce las palabras que poseen un mismo sonido inicial. 1-6 
























Discriminación visual Encierra la figura igual al modelo que se le presenta.   1-3 
Prueba de Lectura 
Inicial. 
Discriminación auditiva Encierra la imagen del sonido que escucha.   4-6 
Clasificación Encierra el elemento que pertenece al conjunto.   7-9 
Orientación espacial. 
Reconoce el objeto que esta debajo de otro objeto. 10-12 
Reconoce el objeto que esta delante  de otro objeto. 11 
Secuencia temporal Ordena las imágenes siguiendo la secuencia. 13-15 
Reconocimiento de rimas 
Identifica la figura que termina con el mismo sonido de la figura 
del modelo. 
16-18 
Reconocimiento de sonidos 
iniciales. 




3.3 Tipo y método  de la investigación 
 
3.3.1 Tipo de investigación 
 
             Con relación al tipo de investigación que estamos realizando es 
considerado de tipo sustantiva., según  Carrasco (2009, p.44) se refiere a las 
investigaciones que están orientadas a resolver problemas prácticos, su propósito 
es dar respuesta objetiva a interrogantes que se planteen , busca describir o 
explicar sistemáticamente las características o rasgos distintos de los hechos y 
fenómenos que se estudia (variables).  
 
3.3.2 Método  de la investigación  
 
Teniendo  en consideración la naturaleza del problema a investigar, se 
utilizó el método deductivo.  
 
3.4 Diseño de la investigación   
 
El diseño de la investigación es no experimental, transeccional de tipo 
correlacional al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2010) nos indican 
que “este tipo de estudios tiene por finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que existe entre dos o más conceptos,  o variables en un contexto 






O =  Niños de 5 años de la I.E.I. N°071 “San Judas Tadeo de las 
Violetas”. 
Vx =   Conciencia Fonológica 
Vy =   Lectura Infantil 
Asociación: Entre la conciencia fonológica aprendizaje de la lectura. 
 
3.5 Instrumentos de investigación 
 
Con respecto a los instrumentos que utilizaremos en la presente  
investigación se desarrollaron   de acuerdo a las características y necesidades de 
cada variable, así tenemos:  
 
 TEST  (THM) de evaluación de la conciencia Fonológica.    
 Prueba de Lectura Inicial. 
 
3.6 Técnicas de recolección de datos  
 
Las  técnicas que se utilizaron en la presente investigación,  para la 
recopilación de datos fueron de acuerdo a las características y necesidades  de 
cada variable. Así  en el desarrollo de la investigación se utilizó  las siguientes 
técnicas:  
 
 La observación. 
 Entrevista. 
 Técnicas de fichaje.  
 




La población está constituida por la totalidad de los alumnos de la  I.E.I 
061 “San Judas Tadeo de las Violetas”- SJL. 
 
 Se empleó una  muestra  no  probabilística, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010, p. 176), ya que la selección de los niños no dependió de la 
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 
investigación.  Así la muestra está  dada por  los 25 niños de la  edad de 5 años 
que estudian en el turno tarde en el aula  “Honradez” de la I.E.I 061  “San Judas 




Edad Sección N° alumnos 
5 años Honradez 25 






























DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y LOS RESULTADOS 
 
 Con respecto a los instrumentos que utilizaremos en la presente  investigación 
se desarrollaron   de acuerdo a las características y necesidades de cada variable.  Así 
tenemos:  
 
4.1. Selección, validación y confiabilidad  de los instrumentos  
 
Para medir la primera variable (Conciencia Fonológica) se utilizó el Test de 
Habilidades Metalingüística. 
 
Ficha técnica  
Nombre : Test de Habilidades Metalingüísticas (THM) 
Autor : P. Gómez, J. Valero, R. Buades y A. Pérez 
Año : 1995 
País : España 
Adaptación :  Noemí Panca (2000) 
Objetivo : Valorar el grado de desarrollo de las habilidades 
metalingüísticas al inicio del aprendizaje de la 
lectoescritura 
 Rango de aplicación: Alumnos que finalizan la etapa de Educación Infantil 
y que  comienzan el 1er ciclo de Educación Primaria. 
Duración : 30 minutos 
Administración : Individual  
 
Validez: Se realizó la validez hallando la correlación entre puntuaciones 
obtenidas en el THM y dos criterios externos. El puntaje global alcanzado en el 
EDIL fue de 0.885, la calificación global otorgada por el profesor en la lectura 
fue de 0.869. La ecuación utilizada ha sido de Pearson obteniendo  el puntaje de 
0.814. 
 
Confiabilidad: Para averiguar la fiabilidad de la prueba utilizaron, coeficiente 
de fiabilidad, el cual puede adoptar valores entre 0 y 1. Cuanto más cerca esté el 
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valor obtenido a 1, tanto más fiable resultará el instrumento de medida. Para el 
cálculo han utilizado el método de las dos mitades, que consiste en dividir el test 
en dos mitades paralelas y hallar la correlación entre las mismas. La ecuación 
que utilizaron ha sido la de Spearman Brown. También ha sido hallado el error 
típico de medida, el cual informa de la banda de error que rodea a una 
puntuación dada.  
 
Los datos son los siguientes:   
Coeficiente de fiabilidad = 0.95  
Error típico= 0.16 
 
Adaptación en Perú  
 
El presente estudio utilizó la adaptación hecha por Noemí Panca en el 
año 2000. El cual tuvo como objetivo valorar el grado de desarrollo de las 
habilidades metalingüísticas al iniciar el aprendizaje de la lectoescritura. 
 
Validez: Se estimó la validez de contenido mediante el criterio de jueces y la 
validez de construcción por el método de análisis factorial exploratorio siendo la 
variante explicada 47.69. Asimismo la medida de adecuación de muestreo de 
Kayser – Myer – Olking es de 0.83.Correa y Medina (2007, p. 52). 
 
Confiabilidad: Así mismo Panca (2000), realizó la confiabilidad de esta 
adaptación mediante la técnica de dos mitades usando la fórmula de Kuder – 
Richardson 20 obteniéndose el puntaje de 0.81 y con la técnica de consistencia 
interna utilizando Alpha de Cronbach se obtuvo el puntaje de 0.81. Correa 
(2007, p. 52). 
 
Así mismo el Test de Habilidades Metalingüísticas (THM) Gómez, 
Valero, Buades y Pérez (1995) está compuesto de 7 sub test, cuyos ítems se 





SUB TEST N° ITEMS 
Segmentación Silábica 20 
Supresión Silábica 12 
Detección de Rimas 12 
Adiciones Silábicas 10 
Aislamiento de Fonemas 8 
Unión de Fonemas 20 
Conteo de Fonemas 20 
TOTAL 102 
 
Para la correcta aplicación del instrumento se coordinó con Dirección de 
la Institución Educativa para que informe a la docente del aula sobre la 
evaluación. Se requirió de un espacio cómodo, con buena iluminación y con 
suficiente silencio. Así mismo se tuvo listo el material de trabajo el cual 
consistía en: 
 Un Manual  
 Un cuadernillo de dibujos  
 Un protocolo de respuestas 
 
Administración   
 
Con respecto a la administración de la prueba THM, ésta se administró 
de manera individual, en el aula que nos asignó la institución. Antes de evaluar 
cada subtest se daban varios ítems de ejemplo hasta que el niño haya 
comprendido la consigna. No hubo tiempo límite en la prueba ni criterio para 
descontinuarla. Los subtest evaluados fueron los siguientes: 
 
Segmentación silábica:  
 
Se muestra el ejemplo Nº 1 (dibujo de mano) y se le dice al niño: “Mira 
¿Qué es esto?, una mano ¿verdad? Bien vamos a separar la palabra mano en 
“trocitos”, en partes y vamos a dar una palmada por cada parte que tenga. Mira 
lo voy hacer yo primero y luego tú lo repites.  
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Se dice “ma”- “no”, dando una palmada al tiempo que se pronuncia cada 
una de las silabas. Así se pasaran todos los dibujos. 
 
Supresión silábica:  
Se muestra el ejemplo Nº 1 (dibujo de mano) y se le dice al niño: “Mira”, 
vamos a ver estos dibujos uno por uno, jugaremos a NO decir la primera parte, el 
primer “trocito” de su nombre. Fíjate bien esto es una mano, ¿no es cierto?, 
vamos a decirlo sin pronunciar la primera parte. Tenemos que decir “no”, 
mientras se dan dos golpes en la mesa.   
 
Detección de rimas:  
 
- Rima inicial  
Se le muestra al niño los cuatro dibujos del ejemplo y dice: Vamos a 
jugar con estos dibujos, esto es un carro, una moto, un mono, una  bicicleta 
.Luego se señala el primer dibujo diciendo, “Mira esto es un carro la primera 
parte de esta palabra es “ca” ¿verdad? Ahora tú me vas a decir cuál de estos 
dos dibujos (señalando el mono y caracol), comienza por la misma parte que 
carro, es decir por “ca”. Si el niño señala caracol le indicamos que una los 
dos dibujos el carro y el caracol con una línea con lápiz. Se le brinda el 
ejemplo Nº2 “mo”, si realiza los dos ejemplos debe realizar los demás 
dibujos nombrados previamente. 
 
- Rima final. 
Se le muestra al niño los cuatro dibujos del ejemplo y dice: “Mira, 
ahora vamos a jugar con estos dibujos, esto es una ventana, una cometa, una 
bicicleta, una campana”. 
Se muestra el primer dibujo diciendo “Mira, ventana termina en 
“ana” ¿verdad? Dime cuál de estos dibujos (señalando la bicicleta y la 
campana), termina también, en ana. Si el niño señala la campana, le 
indicamos que los dos dibujo ventana y campana con una línea con lápiz. 
Después se brinda el ejemplo Nº2 “eta”, si realiza los dos ejemplos debe 





- Adiciones iniciales 
“Ahora vamos ajuntar varias partes que forman una palabra. Yo voy 
a decir cada una de las partes, tú los juntas y me dices que palabra sale”. 
 
Presta atención, si tenemos “pa” y luego “to”, mientras se pronuncia 
cada silaba, se dan golpes en la mesa, ¿ Qué palabra’ sale? Pato ¿verdad? 
Ahora vamos hacer otras palabras”. Continua con los ejemplos: bo, la; te, le.  
 
- Adiciones finales 
“Ahora vamos a seguir jugando a juntar partes, para ver que palabras 
salen. Presta atención porque es algo diferente a lo anterior. 
 
Escucha si tenemos “ta”, pero antes decimos “go “mientras se 
pronuncia cada silaba, se dan golpes en la mesa. ¿Qué palabra sale? Gota, 
bien. Ahora vamos a hacer otras palabras. Continua con el ejemplo: vi, no; 
pe, lo. 
 
Normas de puntuación  
 
Con respecto a la calificación, debemos precisar que la puntuación de 
cada ítem oscila entre 0 y 1; pudiendo obtener el examinado una puntuación 
final máxima de 7 y una mínima de 0. 
 
 Cada ítem correctamente resuelto por el niño se valora como1 punto. 
 La puntuación en cada sub test se obtiene hallando el cociente entre el 
número de aciertos de los examinados y el número total de ítems del sub test. 
 La puntuación total de la prueba es la suma de todos los cocientes de los sub 
test.  
 
De acuerdo a los resultados totales obtenidos se agrupan en 4 categorías. 
Gómez, Valero, Buades y Pérez (1995:14). 
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PUNTAJE ESTADÍOS DESCRIPCIÓN 
De 0 a 1,75 Deficiente 
Los alumnos cuya puntuación total se 
encuentra comprendida entre estos 
intervalos carecen de habilidades 
fonológicas básicas que facilitan el 
acceso a la lectoescritura 
De 1,75 a 3,50 Elemental 
Las puntuaciones globales que oscilan 
en torno a esos límites, reflejan en 
general, a alumnos capaces de 
desenvolverse con éxito en las sub 
pruebas 1 y 3, pero con dificultades 
para operar con eslabones silábicos , 
así como para identificar palabras con 
premisas fonémicas determinadas 
De 3,50 a 5,25 Intermedio 
Alumnos que puntúan constantemente 
en los cinco primeros sub test de 
THM, sin embargo fracasan con 
respecto a las exigencias que plantean 
las sub pruebas 6 y 7. 
De 5,25 a 7 Avanzado 
Alumnos con un comportamiento 
fonológico brillante en todas la parte 
de la prueba. 
 
 
Para medir la segunda variable  (Aprendizaje de la lectura) se utilizó la 
Prueba de   Lectura inicial:  
 
Ficha técnica 
Nombre : Prueba de Lectura Inicial 
Autor : Medina Cáceres Guadalupe.  
Año : 2012 
Administración : Individual 
Duración : 30 minutos  
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 Rango de aplicación: A los niños de educación inicial de 5 años  
Objetivo : Valoración del grado de desarrollo de lectura inicial. 
Validez : Se estimó la validez de contenido mediante el criterio 
de juicio de expertos, quienes determinaron el 
coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento 
obteniendo así 84 puntos de validez 
 
Tabla 4  






1 2 3 4 
1.CLARIDAD Esta formulado en lenguaje 
apropiado. 
85 80 85 85 84 
2.OBJETIVIDAD Esta expresado en conductas 
observables. 
85 80 85 85 84 
3.ACTUALIZACIÓN Está adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
85 80 85 85 84 
4.ORGANIZACIÓN Esta organizado en forma 
lógica. 
85 80 90 85 85 
5.SUFICIENCIA Comprende aspectos 
cuantitativos. 
85 80 85 85 84 
6.INTENCIONALIDA
D 
Es adecuado para valorar el 
aprendizaje de la estadística  
85 80 90 85 85 
7.CONSISTENCIA Está basado en aspectos 
teóricos  científicos. 
85 80 85 90 84 
8.COHERENCIA Entre variables, dimensiones, 
indicadores e ítems. 
85 80 85 85 84 
9.METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
85 80 85 85 84 
10.PERTINENCIA La escala es aplicable 85 80 85 90 85 
 PROMEDIO 85 80 86 86 84 
Fuente: Medina C. (2012, p. 151) 
 
Confiabilidad: Se  realizó la confiabilidad de esta adaptación mediante la 
fórmula de Kuder – Richardson 20  (KR-20) obteniéndose el puntaje de KR20 = 
0.806 cumpliendo así con los objetivos de la investigación, mostrando alta 
confiabilidad.  
 
Así mismo la Prueba de lectura inicial de Medina (2012) está compuesta 
de 7 sub test, cuyos ítems se distribuyen de la siguiente manera: 
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SUB TEST N° ITEMS 
               Discriminación Visual 3 
               Discriminación auditiva 3 
               Clasificación 3 
    Orientación espacial 3 
   Secuencia temporal 3 
Reconocimiento de sonidos iniciales 3 
Reconocimiento de sonidos iniciales 3 
TOTAL 21 
 
Administración   
 
Con respecto a la administración de la Prueba de lectura inicial  se 
administró de manera individual, en el aula que nos asignó la institución. Antes 
de evaluar cada subtest se daban varios ítems de ejemplo hasta que el niño haya 
comprendido la consigna. Los materiales que se utilizaron: 
 Concreto , grafico 
 Cuadernillo de dibujos  
 Hojas de respuestas  
 
Los subtest evaluados fueron los siguientes: 
 
Discriminación visual  
Se muestra el ejemplo Nº 1 (dibujo de una manzana) y se le dice al niño: 
Mira ¿Qué es esto?, una manzana ¿verdad? pues bien ahora vamos a prestar 
atención, buscare la tarjeta que sea igual al modelo. Mira lo voy hacer yo 
primero y luego lo haces tú, el niño debe reconocer   las imágenes iguales en las 
fichas de evaluación y debe encerrarlas. 
 
Discriminación auditiva  
Mira ¿Qué es esto?, (se le muestra una escoba, pandereta, silbato), pues 
bien ahora vamos a prestar atención y con los ojos vendados, reconocerás el 
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sonido y encerraras  en la ficha la imagen que representa el sonido que oyes. 
Mira lo voy hacer yo primero y luego lo haces tú, el niño debe reconocer el 
sonido y encerrar las imágenes que corresponden en los gráficos.  
 
Clasificación 
Se le muestra al niño una tarjeta de   conjunto de flores, aparte se coloca 
otras tarjetas de árboles, frutas y verduras y se le dice mostrando el ejemplo. 
Mira que esto, pues bien, ahora voy a buscar la tarjeta que corresponde a la 
clasificación, primero lo hago yo y luego lo haces tú , el niño debe reconocer y 
encerrar en la ficha el dibujo que corresponde  a la clasificación . 
 
Orientación espacial   
Se le entrega al niño la ficha, y se le dice mostrándole el primer ejemplo, 
observa la ubicación de la manzana, bien ahora presta atención y escucha,  tienes 
que encerrar la manzana que está debajo de la mesa, seguidamente se continúa 
con los ejercicios restantes. 
 
Secuencia temporal 
Se muestra al niño un juego de tarjetas con secuencia temporal y le 
decimos que preste atención, que lo voy a ordenar de acuerdo al tiempo, ahora lo 
haces tú, el niño debe ordenar las tarjetas con las imágenes de acuerdo al tiempo, 
nosotros registramos en la ficha de evaluación.   
 
Reconocimiento de sonidos iniciales  
Se le muestra al niño un juego de tarjetas con diferentes figuras  y se le 
dice: Mira, ahora vamos a jugar con estos dibujos, esto es una casa, una pelota, 
una rosa. Se muestra el primer dibujo diciendo: casa termina en “sa” ¿verdad? 
Dime cuál de estos dibujos (señalando la pelota y la rosa), termina también, en 
“sa”. Si el niño señala la rosa, le indicamos que debe unir las tarjetas cuyos 
nombres terminen en sonidos iguales. 
 
Reconocimiento de sonidos iniciales  
Se le entrega  al niño tarjetas con dibujos y se le dice mostrándole el 
ejemplo. Mira ¿Qué es esto?, (se le muestra  la imagen de una escoba)  una 
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escoba ¿verdad? su sonido inicial es la “e”, pues bien ahora presta atención y le 
mostramos las tarjetas en las cuales él debe pronunciar el sonido con el cual 
inicia el dibujo. Nosotros registramos los datos en la ficha de evaluación.  
 
Normas de puntuación  
La prueba está compuesta por siete sub test cuyas puntuaciones cada una 
oscilan entre 0 y el 3 así la máxima puntuación que el niño puede obtener en la 
prueba es 21 y la mínima 0.  
 
De acuerdo a los resultados totales obtenidos se agrupan en 5 categorías. 
Medina C. (2012, p. 77). 
 
Puntajes Niveles 
0 - 4,2 Deficiente 
4,3 - 8,5 Malo 
8,6 - 12,8 Regular 
12,9 - 17,1 Bueno 
17,2 - 21,4 Excelente 
 
4.2. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros  
 
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo del género de los estudiantes 
 
En la Tabla 5, se tiene la frecuencia del género de los alumnos, según las 
cuales el número de alumnos de género masculino (10) es menor que el número 
de género femenino (15).  
Tabla  5: Frecuencia del género de los alumnos 




Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3: Gráfico de barras del género de los alumnos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 6 
Variable Conciencia fonológica  
Niveles 




Avanzado 12 48,0% 
Intermedio 9 36,0% 
Elemental 3 12,0% 
Deficiente 1 4,0% 
Total 25 100.0% 
 
 
Figura 4. Conciencia fonológica 
15 
10 




Según la tabla 6 y figura 4, de una muestra de 25 niños de 5 años de la 
I.E.I. N° 061 “San Judas Tadeo de las Violetas” – SJL - 2015, el 48% (12) tiene 
la conciencia fonológica  en un nivel avanzado, el 36% (9) tiene un nivel 
intermedio, el 12% (3) tienen un nivel elemental y un 4% (4) se encuentra en el 
nivel deficiente.  
 
Tabla 7 
Variable Aprendizaje de la lectura  
Niveles 




Excelente 10 40,0% 
Bueno 5 20,0% 
Regular 6 24,0% 
Malo 3 12,0% 
Deficiente 1 4,0% 




Figura 5. Aprendizaje de la lectura  
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La tabla 7 y figura 5, de una muestra de 25 niños de 5 años de la I.E.I. N° 
061 “San Judas Tadeo de las Violetas” – SJL - 2015, el 40% (10) tiene su 
aprendizaje de la lectura en un nivel excelente, el 20% (5) tiene un nivel bueno, 
el 24% (6) tienen un nivel regular, el 12% (3) tienen un nivel malo y el 4% (1) se 
encuentra en el nivel deficiente.  
 
Pruebas de Normalidad de los Datos 
 
Antes de la realización de las pruebas estadísticas fue necesaria la 
determinación si es que las variables de estudio tenían distribución normal o no. 
Si los datos se distribuyen formalmente entonces debe de utilizarse una prueba 
paramétrica, en caso contrario, si no se distribuyen de acuerdo a una distribución 
normal entonces debe utilizarse una prueba no paramétrica. 
 
Para el siguiente estudio, se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk para 
decidir acerca de cuánto el conjunto de datos se ajusta a la curva normal, que es 
aplicable cuando tenemos muestras pequeñas (n<30). Aplicamos la normalidad a 
la suma de las respuestas dadas por los estudiantes. 
 
Si los datos se distribuyen en forma normal se utiliza una prueba 
paramétrica, si los datos no tienen distribución normal se utiliza una prueba no 
paramétrica. 
 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza 
del 95%, para la cual se planteó las siguientes hipótesis: 
H1: El  conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
H0: El  conjunto de datos tienen una distribución normal. 
 
Si el valor de significancia en la Prueba de Shapiro-Wilk resulta menor 
que 0.05 entonces debe rechazarse H0, es decir el conjunto de datos no tienen 





Tabla 8  
Pruebas de normalidad de las variables en estudio 
  Shapiro-Wilk 















hipótesis nula  .885 25 .009 











hipótesis nula  .203 25 .000 




hipótesis nula  .493 25 .000 




hipótesis nula  .533 25 .000 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Tabla 8, se observa que el valor de significancia de la variable 
Aprendizaje de la lectura y en la mayoría de sus dimensiones no tienen 
distribución normal dado que el valor de significancia en menor que 0.05 en la 
mayoría. 
 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman 
 
Este coeficiente es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, 
números de orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos. Este 
coeficiente se utiliza cuando las mediciones se realizan en una escala ordinal, o 
cuando no existe distribución normal. 
 
No existe un acuerdo de los autores sobre las escalas para la 
interpretación del coeficiente de correlación. Hernández (2010, p.453), propone 





Tabla 9  
Baremos de interpretación del Coeficiente de correlación 
Magnitud de la 
correlación 
Significado 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.50 Correlación negativa  media 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
Fuente: Hernández (2010, p. 453). 
 
Análisis descriptivo de Conciencia Fonológica 
  
Tabla 10 
Estadísticos Descriptivos de Conciencia Fonológica 
 






Media 51.12 .348 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
Límite inferior 50.40  
Límite superior 
51.84  
Media recortada al 5% 51.23  
Mediana 52.00  
Varianza 3.027  
Desv. típ. 1.740  
Mínimo 46  
Máximo 54  
Rango 8  
Amplitud intercuartil 2  
Asimetría -1.128 .464 
Curtosis 1.970 .902 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 10, se muestra los estadísticos descriptivos de Conciencia 
Fonológica. Según los resultados el promedio de los puntajes es de 51,12. El 
50% de los datos se encuentran sobre 52 y el 50% debajo de este valor 
(mediana). La mediana es aproximada a la media, esto indica que los datos 
tienden a ser homogéneos. Hay una dispersión de los datos de 1.740. La 
asimetría es negativa, esto indica que los datos tienden a ubicarse por encima de 
la media. La curtosis es positiva, la cual que la distribución es leptocúrtica, es 
decir la distribución tiene un apuntalamiento mayor que la curva normal ó que 
hay concentración de los datos en la media. El mínimo dato es 46 y el máximo 
dato es 54. 
 
Análisis descriptivo de Aprendizaje de la Lectura 
 
Tabla 11 
Estadísticos Descriptivos de Aprendizaje de la Lectura 
 




de la lectura  
Media 20.76 .087 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
Límite inferior 20.58  
Límite superior 20.94  
Media recortada al 5% 20.79  
Mediana 21.00  
Varianza .190  
Desv. típ. .436  
Mínimo 20  
Máximo 21  
Rango 1  
Amplitud intercuartil 1  
Asimetría -1.297 .464 
Curtosis -.354 .902 
 
En la Tabla 11, se muestra los estadísticos descriptivos de Aprendizaje de 
la Lectura. Según los resultados el promedio de los puntajes es de 20,76. El 50% 
de los datos se encuentran sobre 21 y el 50% debajo de este valor (mediana). La 
mediana es aproximada a la media, esto indica que los datos tienden a ser 
homogéneos. Hay una dispersión de los datos de 0,436. La asimetría es negativa, 
esto indica que los datos tienden a ubicarse por encima de la media. La curtosis 
es negativa, la cual que la distribución es platicúrtica, es decir la distribución 
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tiene un apuntalamiento menor que la curva normal y con colas más anchas que 
la normal. El mínimo dato es 20 y el máximo dato es 21. 
 
4.3. Prueba de hipótesis 
 
Prueba de la Hipótesis General 
 
Hi:  Existe una relación directa significativa entre la conciencia fonológica y el 
aprendizaje de la lectura en niños de 5 años  de la I.E.I. N°061 “San Judas 
Tadeo de las violetas” – SJL 2015. 
 
H0: No existe una relación directa significativa entre la conciencia fonológica 
y el aprendizaje de la lectura en niños de 5 años  de la I.E.I. N°061 “San 
Judas Tadeo de las violetas” – SJL 2015. 
 
Tabla N° 12 










Coeficiente de correlación 1,000 ,762
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 25 25 
Aprendizaje 
de la lectura 
Coeficiente de correlación ,762
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 25 25 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Tabla 12, se observa que el coeficiente de correlación de rho de 
Spearman es de 0,762, este valor indica que hay una Correlación positiva 
considerable, el valor de significancia bilateral es de 0,000 menor que 0.05, por 
lo que se rechaza la hipótesis nula. 
 
Por lo tanto existen razones suficientes para afirmar que existe una 
relación directa significativa entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la 
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Gráfico de Dispersión de Conciencia fonológica y el Aprendizaje de la Lectura 
 
 
En la Figura 6, se tiene el gráfico de dispersión de Conciencia Fonológica 
y el Aprendizaje de la lectura, según se observa estas variables están en una 
correlación positiva considerable, con un coeficiente de correlación de 0,762. 
Esto indica que a mayor Conciencia Fonológica mayor es el Aprendizaje de la 
lectura 
 
Primera hipótesis específica 
 
Hi: Existe una relación directa significativa entre el nivel silábico de la 
conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura en niños de 5 años. 
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H0: No existe una relación directa significativa entre el nivel silábico de la 










de la lectura  
Rho de 
Spearman 
Nivel Silábico Coeficiente de correlación 1,000 ,772
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 25 25 
Aprendizaje 
de la Lectura 
Coeficiente de correlación ,772
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 








En la Figura 7, se tiene el gráfico de dispersión de Nivel Silábico y el 
Aprendizaje de la lectura, según se observa estas variables están en una 
correlación positiva considerable, con un coeficiente de correlación de 0,772. 
Esto indica que a mayor Nivel Silábico mayor es el Aprendizaje de la lectura. 
 
Segunda hipótesis específica 
 
Hi: Existe una relación directa entre el nivel de rimas de la conciencia fonológica 
y el aprendizaje de la lectura en niños de 5 años. 
 
H0: No existe una relación directa entre el nivel de rimas de la conciencia 
fonológica y el aprendizaje de la lectura en niños de 5 años. 
 
Tabla 14 
Correlación entre el Nivel de Rimas y el Aprendizaje de la Lectura 
 PNR TOTLEC 







Sig. (bilateral) . ,000 
N 25 25 
Aprendizaje 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 25 25 
 
Figura 8 




En la Figura 8, se tiene el gráfico de dispersión del Nivel de Rimas y el 
Aprendizaje de la lectura, según se observa estas variables están en una 
correlación positiva considerable, con un coeficiente de correlación de 0,764. 
Esto indica que a mayor Nivel de Rimas mayor es el Aprendizaje de la lectura. 
 
4.4. Discusión de resultados 
 
Los resultados obtenidos en  la investigación, comprueban lo propuesto 
en la hipótesis general, ya que, ratifican la existencia de una relación directa 
significativa entre la  conciencia fonológica y aprendizaje de la lectura  en los 
niños del aula de 5 años de la I.E.I. N°061 San Judas Tadeo de las violetas– SJL 
2015.  
 
Nuestros datos corroboran lo hallado en la investigación de Guadalupe 
Medina en el año 2012  quien también encontró que existe una relación directa y 
significativa entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura en 
niños de 5 años , por lo tanto afirma que la conciencia fonológica se convierte en 
parte activa y necesaria para este aprendizaje , puesto que para aprender a leer en 
un sistema como el nuestro es necesario que el niño sea consiente y tenga 
capacidad de reflexionar sobre la lectura fonológica del lenguaje es decir tomar 
conciencia de que el habla  está compuesto por segmentos lingüísticos.  
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De igual manera Negro  y  Traverso en el año  2010  en la realización de 
su investigación,   encontraron una relación altamente significativa entre el nivel 
de  conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial   afirmando   que 
es sumamente importante el desarrollo de las habilidades fonológicas en cuanto 
a su directa influencia y relación con lo referido a la lectura,  puesto que el niño 
tiene que previamente haberse aprendido los sonidos correspondientes a cada 
letra, de este modo, debe ser capaz de segmentar las palabras en sus grafemas y 
asignar a cada grafema el sonido correspondiente, para que finalmente aprenda a 
unir los fonemas, estableciendo así, el sonido correcto de la palabra. 
 
Nuestros resultados también serán corroborados por los estudios 
encontrados en Chile, realizado por Coloma,  C., Covarrubias L., y De Barbieri, 
Z. en él año 2007 quienes sustentaron   la tesis titulada “Conciencia Fonológica 
en niños preescolares de 4 y 5 años” cuyos resultados mostraron que existe un 
rendimiento significativamente mayor en los niños de 5 años en la mayoría de la 
habilidades evaluadas con la prueba de conciencia fonológica.  
 
Así también  Dávila, V. en el año 2013 sustentó la tesis titulada “Efectos 
de la intervención en Conciencia Fonológica y Velocidad de Denominación en 
Lectoescritura en Educación Infantil” con la cual afirma que Trabajar la 
conciencia fonológica y la velocidad de denominación tiene un carácter 
preventivo puesto que favorecen la adquisición de las habilidades necesarias 
para el acceso inicial de la lectoescritura, permitiendo así la detección de niños 
con riesgo de tener dificultades en estas adquisiciones. 
 
En cuanto al nivel silábico se demostró estadísticamente que se relaciona 
significativamente con el aprendizaje de la lectura en los niños de 5 años de la 
I.E.I. San Judas Tadeo de las Violetas, así mismo lo relacionamos con la 
investigación que  realizo Rodríguez en el año 2010 denominada  “Procesos del 
lenguaje oral y los niveles de conciencia fonológica en preescolares ”  con lo 
cual se  concluyó  que conciencia fonológica y el lenguaje oral tiene una relación 
significativa así mismo cabe resaltar que es  el nivel silábico el que ha obtenido 
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la correlación más relevante y es este nivel el que los niños logran desarrollar 
con mayor facilidad.  
 
Así también en el nivel de rimas se demostró que existe una relación 
significativa con el aprendizaje de la lectura en los niños de 5 años de la I.E.I. 
San Judas Tadeo de las Violetas, cabe señalar que, Jiménez y Ortiz (1995), 
mencionan en diferentes estudios que han demostrado que los niños preescolares 
ya son sensibles a la rima, los niños antes de aprender a leer son capaces de 
discriminar y producir palabras que riman o que tienen aliteración. Esta 
sensibilidad a sonidos semejantes entre palabras permite a los niños acceder al 
conocimiento a las unidades intrasilábicas y rimas durante su desarrollo natural. 


























Antes de realizar la prueba de hipótesis fue necesario evaluar la normalidad de 
los datos, es decir si es que los datos tenían una distribución normal o no. Para la cual se 
utilizó la prueba de Shapiro-Wilk pues la muestra era tan solo de 25 niños. Según esta 
prueba los datos no tenían una distribución normal, por lo que se procedió a utilizar una 
prueba no paramétrica, en este caso se utilizó la prueba de correlación de rho de 
Spearman. 
 
En la realización de la prueba de hipótesis general, se utilizó un nivel de 
confianza de 95%, para la cual se planteó hipótesis alternas y  hipótesis nulas. Si el 
valor de significancia calculada con la prueba de rho de Spearman era menor que 0.05, 
entonces se rechazaba la hipótesis nula.  Según los resultados, en la prueba de hipótesis 
general, el valor de significancia obtenido fue de 0.000, por lo que se rechazó la 
hipótesis nula. Por lo cual se evidenció que la conciencia fonológica influye 
significativamente en el aprendizaje de la lectura. Observándose  que el coeficiente de 
correlación de rho de Spearman es de 0,762, este valor indica que hay una correlación 
positiva considerable.  
 
En la primera prueba de hipótesis específica del nivel silábico y el aprendizaje 
de la lectura, se obtuvo que el valor de significancia fue de 0.000 menor que 0.05, por 
tanto se rechazó la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%, es decir que se 
evidenció que el nivel silábico de la conciencia fonológica influye significativamente en  
el aprendizaje de la lectura con un coeficiente de correlación de 0,772. Esto indica que a 
mayor Nivel Silábico mayor es el Aprendizaje de la lectura.  
 
Según los resultados de la Prueba de rho de Spearman, aplicado a la segunda 
hipótesis específica el nivel de rimas y la conciencia fonológica, se obtuvo un valor de 
significancia de 0,000 menor que 0.05, por lo que se rechazó la hipótesis nula con un 
nivel de confianza del 95%. Se concluyó que el nivel de rimas influye 







Las docentes de la Instituciones Educativas introduzcan en sus programaciones 
curriculares actividades lúdicas que estimulen las habilidades metalingüísticas como es 
la conciencia fonológica para lograr buenos resultados en el aprendizaje de la lectura en 
nuestros niños.  
 
Realizar programas de intervención en las instituciones en forma individual y 
grupal, para estimular la conciencia fonológica y sus niveles para así  optimizar y 
conducir a un buen el aprendizaje de la lectura.  
 
Capacitar al personal docente en metodología para la estimulación de la 
conciencia fonológica  poniéndose énfasis en cada uno de sus niveles,  con actividades 
para una mejor aplicación de las reglas de conversión, grafema – fonema para así lograr  
el desarrollo de la conciencia de los sonidos.  
 
Organizar talleres dirigidos a los padres de familia para que colaboren en el 
desarrollo de la conciencia fonológica  en los niños desde el hogar y motiven a los niños 
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1.  Discriminación visual.    
2. Discriminación 
auditiva. 
   
3. Clasificación.    
4. Orientación espacial    
5. Secuencia temporal    
6. Reconocimiento de 
rimas. 
   
7. Reconocimiento de 
sonidos inicial. 





1. Discriminación visual 
Encierra  la figura que es igual al modelo 
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2. Discriminación auditiva  





Encierra el elemento que corresponde al conjunto. 
  
100 
4. Orientación espacial  
101 
6. Reconocimiento de rimas 
Encierra la figura que rima con el modelo.  
102 
7. Reconocimiento  de sonidos iniciales  
Encierra la figura que inicia con el mismo sonido del modelo 
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Motivo de la aplicación:  









































1. SEGMENTACIÓN SILÁBICA  
Demostraciones : Mano(2), zapato (3) 
1. Cama   11. Pincel  
2. Camisa  12. Sol  
3. Gato   13. Cafetera  
4. Casa   14. Hoja  
5. Cuchillo  15. Trompeta  
6. Maleta  16. Crayola  
7. Pan  17. Pajarito  
8. Caracol  18. Ladrillo  
9. Casco  19. Lámpara  
10. escalera  20. Bruja  
 
3. ADICIONES SILÁBICAS  
Dem: pa(to), bo(la), te(le) Dem: (go)ta, (vi)no, 
(pe)lo 
1. su(ma)  6.(ro)sa  
2. lu(na)  7.(pi)pa  
3. ma(no)  8.(ca)rro  
4. po(zo)  9.(mu)la  




2. SUPRESIÓN SILÁBICA  
Demostraciones : mano , zapato 
1. Cama   
2. Gato  
3. Camisa   
4. Casa   
5. Cuchillo  
6. Maleta  
7. Hoja   
8. Crayola  
9. Cafetera   
10. Ladrillo   
11. Bruja   
12. Lámpara   
OBSERVACIONES 
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¿Qué relación existe 
entre la conciencia 
fonológica y el 
aprendizaje de la  
lectura en niños de 5 
años de la I.E.I. N° 061 
“San Judas Tadeo de las 




¿Qué relación existe 
entre el nivel silábico  
de la conciencia 
fonológica y el 
aprendizaje   de la 
lectura en niños de 5 
años? 
 
¿Qué relación existe 
entre el nivel  de rimas  
de la conciencia 
fonológica  y  el  
aprendizaje de la lectura 
en niños de 5 años? 
 
 
Determinar la relación 
que existe entre la 
conciencia fonológica y 
el aprendizaje de la 
lectura en niños de 5 
años de la I.E.I. N° 061 
“San Judas Tadeo de las 




Determinar si  existe  
relación directa entre el 
nivel silábico de    la 
conciencia fonológica y  
el aprendizaje de la 
lectura en niños de 5 
años. 
 
Determinar si  existe  
relación directa entre el 
nivel de rimas  de la 
conciencia fonológica y  
el aprendizaje  de la 
lectura en niños de 5 
años. 
 
H: Existe una relación 
directa significativa entre 
la conciencia fonológica y 
el aprendizaje de la 
lectura en niños de 5 años  
de la I.E.I. N°061 “San 
Judas Tadeo de las 




Existe una relación 
directa entre el nivel 
silábico  de la conciencia 
fonológica y el 
aprendizaje   de la lectura 
en niños de 5 años. 
 
 
Existe una relación 
directa entre el nivel de 
rimas   de la conciencia  
fonológica y el 
aprendizaje  de la lectura 












Aprendizaje de la 
lectura  
 
 C. de silabas  




 Discriminación visual. 
 Discriminación auditiva 
 Clasificación. 
 Orientación espacial  
 Secuencia temporal. 
 Reconocimiento de 
rimas. 

















25 alumnos de 
5 años  de la 
I.E.I. N°061 
“San Judas 
Tadeo de las 
violetas” – 
SJL. 
 
